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NEWS PHONt:S- Edirorial. Park Z2ill 81lSioc.ss M3nnr;er. C<.-dnr 16Si· \1 
\'OL 5. ' 0. Z 
ATHLETIC Dl ES 
Plttfu' are :tlrP:uly uutiPr wuy with 
tht• Din"<·tors of tlw Athlt•tk AS.'>t.l-
t·iation for :1 :<nnppy l'ttnlp:tign to 
guther iu all tht• \ thll'lit• due:. t•urly 
thi,. fall. \ .... all of the ll(lpt'r rb"-""'" 
nwu know ami ull uf th<' fn.,;bmt•n 
ou~ht to kill>''. t'\'l'~' rllilll iu tlw 
,.tud<•nt body i~ 1:1\NI four dollar< 
as his shan• of tht• t'\(Wil~t''· Tht·:,t• 
dur•:~ are payuhlt> ut any limP tu 
t':trl Frit(•h, lrt'ti.'Urt•r ur t lw .1....'-0· 
dation. Drop your l'ht•t·k or moUP) 
in till' Tt:<.'H X E\\ .. hox addn~~l 
lO Carl Fritd1, '14, untl your r~t·ipt 
will IX' -.('Ill .Yt>U till' follmrin~ t.hly. 
.\ lreadv ovt•r SIOO hu,. l~t.'<'ll J>ttitl 
in on tbi: Yt>ur'K llut'" "hkh is t1 gout I 
.. tartt•r. \nth Tt>t•h fil·ld zu lru~l 
il rC'u lizution or tlw lll'll!' fu tun·. und 
ulh<•r $ign,; ufpn,..(writy un tl•t• ll ill , 
thing" looJ. p r l'lly hright fr>r a bun-
m·r \"l':lr fur \\', 1'. I. Your ath-
ll'lit.' dirt'l.·tor-. \\ill 'J>:tn· nu t>ffort 
to"('(' that it is n )'<':Jr of tht> "nulll• 
lwuer" vnrit•ly :1" f:1r u.-. ibl• clue.,_ 
UrC' I'UIWI'Til(lii. 1'111' Uilll of I'Vl'T)' 
om• of us on tlw II il l i" to hark uur 
tr•tun:> lhi:< yt•ur 4'\'rn lwttl'r tbtul 
in )'C':lr!' pru<t , linmwiolly nnd with 
rt>aJ "lJU•h... Tu tlw uppt'r t·ht,,.. 
nwn it i,. mighty r•m·uuruging to "'(-.· 
thl' foothaiJ ll'~lm hurd ut it -.o t·arly 
thi.~ S('l!S011 and t"<Jw<·inlly In ~:>N' 
t hot the rrl·~hnwn un• gt•Ltine; in ill 
it right a wuy with t lw old nwn. 
~tkk with tL~ , lO t i. anti T l'l.'b will 
have :1 t~:am to l>o.• proud or indt·i~l. 
Wt~tcb :m l'ttrl) t,.lition or tht• 
:\Y.V.'$ for tktail" or tlw .\ thlt>tit· 
t l lll't' erunp::tign. In thl' mt•antinw 
:1~ llw llU\'Pr1i~·uu·nh "'"."· .. Evt•n-
tually, wby not 1111\\' '' drop yuur 
four doll:tr>~ lt•hr•t·l. prr·f4•rr!'d) Ill 
C'arl Fritc·h, Tn·u~urrr, in tlw Tt:<'ll 
1\~;w, hox. 
ATHLETIC \ SSOCI-\Tt0 ' 
F" "4 I \1. -:T\11 Ml ' ' 
1!11.!-1\11:1 
• 
\\ ORCt:STCR. \\ASS., St:t>T. :u. 191J 
Tl1t: Jl " lOR t..: l \II C \ \\ P 
It w:L• 1\lnrubv tlw hH·nh ·hflh nf 
.\UI(U•I Durin!! ;,"' ,;fh•rru•m.lht· Cl\•tl 
"hunl'lo" lt~tlfn with ~u11 ,.,..,..,, t uruhl.-1 
ull 1 ht• lluldr•n t•ur u t ( 'lmflin• an• I lw:odt'tl 
fnr tlw lh·r lr.llllll' l.ah l':ll'h f..lhl\1 lill"l 
v.1th tht' · .. llll(l~ jturptt-4' u( IM'i"UIIUOt un 
lU"t,)lllplL ... Iw•_l nuln~l t numt>t·r m 1h~ 
1, ""-'"'' l)tr... ... lhlf • linu· "I u llu·ar :toUI"'•n""4.' 
• ltt"41" ( -.._.~ \\!L"' fultUtl tulunuua tlw t".lffiJl. 
tu- lui\ m~ umv(...J iu •lw ,,., ... mall ltuur-. 
uf flu• munlUl)(t 1lw unb· IIIaH· lw w-u.~ 
~nuwn tt• lw ••art~· dunn~ t II•• I hr.~· ••n•llln(l. 
Wt~·k• 
Tlw rtfH·rnoon \\'ti"' ~lff'Ht Ill raL .. HlJl thr 
lt·nt• .... ortonp: lht htt.fUUI.J(t•. lllttJ di<H>•IIlJ( 
loUil~ tnah"', ft>r l'i!(hl Ult"ll \\t"TI' lH •lt't'J' 
on t-a•·h h•OI Uy thl' ltnli' thr • •tJII h . .U 
... ,. rnur ~ .. lt"DI,. haol II IIIII .on,! IM·fur.• 
tiU' I .o.h T\1~("0\\··lhn•• uu·n ha•l ..,·nlrd 
tn lhn•· ,,f thr• tt"nt- "ltoll•, m tilt' ft~urlh 
tho l'rr•f• hurl prt•J.IIlT\'11 fur thr lin-t lll!'ht 
on t'lllllJI 
All hud l~t't'n tli:m1tl\'t'<i nt llw thuught 
uf n•tnl( ht "' o'd(}('k ~ou tltt• momonp:, hut 
"lwn lh<' hrt'Ut..f!L"t lx·U run!f, 1111 n·•p<tn<INI 
wtth Jtlatnt~ Hall' "" huur ttft<·r, J•n·l>-
1914 Football Team 
Best Ever 
Ft•r t lot• hr-t tnnr· io it> ~"''"r~ , l'•~·h 
Jo:c• h.ut :t f<•llh·oJih.llll Ill tht• lwhl 1l11U11C 
;_U'Itulpnu·tu-. rur u. \\t'l•'-. nJ\tl mun·lk·lun· 
li' •• •·apt..un u-.1 ·' h\"t• tU:ill.al.t• .. r llh•l 1hu\ t• 
:til ;t ll\"1' , ....... h If lUtyi ... J~ tl'"'"'" tlu. 
Jll•l lo·l lulu 'o-ol llw li•·~l ul I u'd••·~ tut\ 
thY :uul hr• \1 oil IH• '""'""""'I 
T lw pn>•t.-·1' fur \' it•ltori'"' un• """'"""~ 
brncht ttl llu• Hntt• W1th ,...,.,.n ur •· • ~tilt 
11f lht• '\llf'll> "IU~t-•~111 rht~-... ·1"" 11f la•l 
w.tr :1\·,ubhl.o. ttur 111'\1 Mlll•·h, " ( 'harht• ' 
'o.mndh , ·hnut.l 11111 11111 11 ""'"" v.tudo, 
1f o<Jl o I'IIL•l:lnl \\innr•r, W"lll11t 1<1L•l lonnJI, 
hHIIU' ~~ ft \\ \ i('ft)n(~ \ l(tMJtl t urU••UUt 
at tlu- la ..... 1 (t~'\\ ftrtitlart""' t~(';o.l>t>t·uUiy fU"'t•lll• 
i•in!(. i 'uptruu I torn•"'· 'II;, "ill l'"ul tltt• 
11•:uu I hi• \"t•nr frutu hi~ lonlf-h1wk l~"'ltouu, 
nuJ lu• l;rilluult 11urk w1ll tltl tlllll'h 111 
brmiC U• ltltH'hiJII\\ n. l'l.t•llt•) , ' I:;, II 
ttf.tl•W tHU fur taturtr~r. ami 1f ht• r••n· 
unut~ In• Itt .uh l!l•nt·ntl-h•l• nf IJL•l \t·or 
tU'"'1tUtl\' Y.t1n' madt' r., ttw n<ft•?"''t_ .... oqt_QCt•. • .... fU\'Ut IH_.Iht•n L .. PlU'C lH • ..._. \\f'll 'J.k··n 
~·nurlt'f•n 1111'0 Ull<lt1" tht• dln'<IIUO vf 1'1111· uf . ,\• l"llllllllliC-«Utlt' tn ('uptdlll 
l 'n>ft~ ... " lvl"' and :O.Ir :0. 1 1111t'1t~l<l ~LAnro l~anu•, l lt~l·•·· .,,.,, "' :tgruu ttut fur th•· 
ufJ thruut~h lltt' wOOtl• nnd btltl• bllt•l "tlh IIPI~''"'' lutlf. !llld Sit'l'l<', 'tr1. utttl :;tww, 
tht> nll'll of roun.-·tlnll tht• l.toh \\llh Wtl I'll' ltw>~ !(IM~I tu tl\kl' t·:lN' uf 1lw t·ntl• 
:O. Ill•'lltt'hU..o,t>lld Ct>nlnll Ill l lnmn,·ill~ ,, :;, hulwurk tu houltllltll'\1 lotH lllkllt, lho 
\\ ht•n tht•) N'ttmwd I hut IHI\h t llfh•r tlw wll•nuo•, \\ •l•h·rlllnn , 'It;, ruttl Ton~•·r, ' Ill, 
"""' tluy'ti "orl.., tht.'y mmnuntm•h· fM·~ ,1,... lm•·t.. l\!tll!', 'I ' · 11 h:uokfi.-1•1 uoruo, i.• 
6 ltK:llttlll lhrt>Ugb M~\·t·':!'l I'I'UlUI!lU)jt tO •di<Mtl I ilL' }"("111", hut h11..' 11111 •Joll\\1'11111 
urrh.tnl• IM'<'llU.'l we . hit.. lll'l'l"lil't!d to Ill J.IMU"tlt(• lhlL• fnr. 
lw ~t•K><Itht·n> :O.II'lUtlllult•llll' n·m:untnjl; 1lu•t.-.1111 ,.1Uh .. 'lhf'.....,.lt't'-tof ll•no.t~nl 
nuw nu·u had ht.'t•n gown <lilt> lho• bandB la..•l )<·<~r' •'"' <'"l""'m, Po\\l·r, \\ ulf 
u( :O.Ir Km~tht "'"' ~tarwd tlu·no olf 111 th~ Ctou~th. H<~ho•n•nnd Hirhwll, hut o h~d) 
l!l"lltrtd dtrec:tion of Ou..-.. m "llh •n.•LMI!'- '''"~m~ hutwh ~·out to 6U t hez,t• \"<il'lliii'U , 
uorut tu t•xtt.mme. thr rountr) lK"l\\(~·n the 1~ml tlwn~ ,.J14•uhl ))t· nt) 1nu1hiH m t hu.t 
l.toh ruul lh•• nhove mt•nUOnt'll plnrf'. ri"'JJI~'I , \ , 11 rrlroiH'l'nfr;oN,lL ntuulwrul 
Tlwy, hnw~\'t•r, mrulr n dt•l•lUr IIllO tht> llw ulol nwn "'" 11!1\'1' to htL•tll' tf tbt•) 
rt•nlt•r Of JloJdco \\hll'h lljlfll'~rt'\1 tu l,o(• o''f'"'l Ill hul<l dU\\0 tll!'ll" lJ.•t )"Pilr' 
tlk' mo..t prombing place un tlu> lllilp, 
e.n•l t·odt"l hy f'XI•Iorin,. t lot• htlt• TOOAI 
from tht· .,...,. 1•nd fll lUl ttutu trur~ 
Onr•• tilt' n'<'llnmu • ....uot't ,..,. tiru.b1·d, 
t lw t•wlunillaJ1· •Ill'\ t•)·s "t•n• pu-lwd 
ulwntl "'th rn<'llP• Tho·"' luu· \\hit·h 
\\~U· (or tht.t pUJ'ftOo>C of ltl'IIUIK llH' lJIIIII!t• 
ruphy nf tlw t~lUnl ry nt•Jtr Ill(' prur<~ 
tult'. "'""' ••ut thrnugh lhll'k undt•rbrtt>h, 
IUI.tl P'"f' r\'Wf'nN• 111 mro.ny 11 plu·l' lltlll 
..-omwtll' h"tl joL·~ l>('f'n nutiall•l 11111> lht• 
Ut)At·M ola h:t~drH. 
1111' JIN'blllin1U"y It•\ ,.... fuiiOil f'<l th.; 
hr•~ llttM•t>v. 11tt;.(' "N'f' ft•r 1hr purpo.e 
of do·U·nm;unlt llte cJe,"lll io~o< uf t't\d! httlke 
on t hi' lrnt> llU thnJ. ronwun l"lltkl be lo-
JM.a ... \tkHl'" 
rt·Liu\\ .. tuflt·nt"• t"ttflW lltl1\ ttt•l hUt hU•I 
tlo ... ~oll"thon~t \\t> "''"' S<·n'"" Jntu<>no 
:"upft4•111Urf.,.: und r~hmt·Jl OUl on \luuull 
Ftt•l•l Enn uu1n 1<1th a ~<lmt.• 1><•1• " 
~t rom!( lu .ort zuul l(totMI ••turnl(t• Evt·rv 
nuu' 1t1 ft-t•h thut \\t•i~hn ttu•r u huwlrt"J 
IHJtltld~"C huK u t1htltlf'f"' In 11Ut.~4· I hul h•:uu 
nmf \\hut',. Hl'lr~ hM tl rflllnf'1' IU lf·:lMI 
... mw ftwtl h:ttl 
tcM I II~ 
U:Lirilll'C fro111 1111 1·1\112 
('lru.o of llll:l 
.. 191 1 
•• 1!116 
" I!Jlll 
$!;2tl 21 1'!111'<1 rrom the lullt·r. llt•n• lruuhll' for 
2117 ()() tht> tXI(Jr ('ivil:; 1}4'glut It i~ 11. t•omparl\· 
:tl·l tJ(J 11\"t'ly .·unplc mntter tu mnk•• lt•,•t•l not('!! 
:?Gl CJO ~hf'<'t.. l;y mpplyin11: JW.~ unt• ""1dulll:, bu1 
:s;J() U() tht> l)(·partml'lll se('JD.o tn ha vn liD mex· 
1,; :?~ pli~llhk· pn•judi•-e "«<iJ•~•t •"Urh J>ro«N· 
\\ ,. n• ......... 111:10 Jl,lad to ...... " ltol ,,f 
ta.~t , .•. lT·,. ~1.·un•l h•tnt nwu uut. f•tr n••tl~· 
tltll t• nll•n• tu I~· z"lmu"l 1 h•n 1 lot• ~mt 
that t noun •h""'' in filo\httnt: fnr n t•l.u·• •, 
for that l• th• noun "ho Wtll lt~~hl HI ·• !tttn><• 
Ill nml.t• 1'•••1 
\\ ,. 11n' I(!Jul 10 >I'' (':tnt~>. rtn ultl ll .. n,... 
-.•lat•r futothnll nuu• nut in Lt.,. In!(• llllll 
I:I~WJl u h\t· IIHo•rt.,.l in Ill• tt•·~<• \hom 
1\l:tlt·r • 
1-n· .. htw·••· al tlu.-... n'l ttUil4• mw pu.rtwu· 
o£ f"l1fl't r• rtf-. \\i1folllf't ~HU f'\~f'T M.W i ft•,t• 
ball or 11101 'tttc'rf' 1111 bf1"t' HI lo'llrn •U"I 
tt J)ru1 of ,war rHuM• U. 10 1r!trt& lu,·o.h) 
HI IUUr \l11t:1 .loh1lr r :11111 Tr ... [t :-;p~rtt 
\\t: "lllll tiJCHIMJ ftNitl>:tJllt'Uill, \'UII \\:UII 




Faculty >iUb.rrtJIIUin<, f'lr. 
Tottll 
(f'unlt~wtd un pagr .t!) 
1 mj!>< Aflcr lie\'mU line. loud (ailtd to 
., -~ rhf'<'t.. "1tlun tlli! l.inut ol tm>r, lht· matter 
., • ,,., ronllneneed to g('t upt;n Lhu nr·n·Cti of the 
..1 :.0 I runj'unly ,,f tbO«e 1!1 ~o.mp Ftor mw L~e 
--- t'tll"' hours of the mom~ tilt')' would rill 
$1,710 71 11ntfhrood over thCII" troubll'll in mourn· 
(COIILIIIUCd OJI Jlfl'Jt 5) (CIJilllfoJJ•d Ull JII.I(Jf' II} 
'I \\ ~ t•ti O:O. 
I'IUI..I ., I 1\ r Cl:' rs 
Freshmen Reception 
1917 Mt!n Perform 
I••··• ~ltu'l'l\ <•\l"llln~ " •· 1lu· •l:o.tr• •·I 
Cur tiH Julnun1 r•"-'t'IH 1uu lu tlw Fr\ ... lllu tn 
C'la ~ !£ll"f'll 10\ th1· I" lo \ \1 I ' \ onol, 
1n Jnlt•uf tlwuu·1•ttwnt\ ••f llw "l':lllwr , 
fnU.\ 41)11 '"""' I"""""' tu 111"1' ll11.• ltM\ 
IIU'U :t fttMilf hflll UUpn•CQnU uf ~~~ ltPil• 
.. .. ,. 
l'nh• to Jtl"'t'-... ""lt•U1 1lu (r,~hOII·n ~th­
t•re I at llull'"fll~·t\ uml t'lii1H' ,, lllti.Ut . 
\\ lwn 1 ho•) nn 1\ "' '" 1lw hHILtnt•:rntJ( 
llut!Jlull\ tht•) lututtlllu :-..•l>lllolllliN'Iflill"l 
up em ~·ut•h '""It hr t lw ,.h·l• unci l h• puut 
l'rt··hw .. '"t·,-.• 4"1Hl11"'"11• .. J tu (·nlt·r m va.rlnn• 
hunuh:tlm!( muunr·n. till• I '" ICJI ,. rlu~.,. 
fur l!llh • 
lh t~ldr~ u'dotf't.. th• 1...-turt' h:o.lt \IIIII 
,,:,._·~• 1 anti tlw l'"'ttnuu ~o UJW"'lf'lrl.) •uth 
" lllnrr·h pl:t)""' It) tho• r . .t. nrdu·-tro 
mut.•r tht· lo·:uh·nolutt .,r II (; S"mult·r•, 
' t 11. Ttu~ "'~~' ftJIIu" .. t h) llu ~mJ(Illll uf 
l'olh \\ olh II\ 1h•· ttuollt·twr· '"'" t•ht<·t ll':lrl~·r Kt·ll·h \111\"UUl htt :trm• in fNont 
\lr R :-lrtnlor.l Hth \, pro.,... It nl r.r tl • 
\\'"un"t ... ll·r \humu \NM.raAtaun , tnV' mlrt~ 
•han .. l .., .. •·II.AlMu:u' uf tlw •*'···oin• t., 
lto•l><•rl ll Htl• ···II. 'I· ttrniUD ttf rht• 111trttl 
"'"'m"'"'"' '"' ' \1 c· ' 
:\l r lhlt•) "l~>kt• .. r In < t·.trl) 1'\l•l'ru·urr 
'"' u TN'It •ltult•nt ll~t•nt\· ~··tor" litl''· ~<t•l· 
t•mor•l t lw tltl\1 uwu 111 ht•lutlf uf till' Tt't'lo 
\lumni mul pnw•ot'tll"'l tn mtru•IUf'l· t l1t• 
•P•-aL.c•r• or ''"' t·\t unt~~ tn 11 da·hj!lnfull, 
mfnrnuJ hO•I mH·,,· lhiK mannt·r tlu.t 1''" 
,., t'1Tt-nr at t"lUir. 
l-t~c·.h:Lnl I. Kt·t1 h • Wi t tw hr.t man t u 
l pt~hOUtttJ,·r-t(mduaft• t•tl\ltll ... &udht~ 
Ill Illite U ~trumt 3IIJM•II fur IIH" UH"Il lllll•t uUI 
fur tIt(' atltlt·l tr u·.llu• "''' 1(1\"l' t h•·rr I· •I 
~11pJ~rt 'o tlw Ult'rt (ur1on,Lh' t:JihU)!II In 
t't'l'"'"'''"' Tt<•h un tht•jlri<limn 11.ntl tru•·k 
~1\7011 M ~untlo •t••kt• 110 tht• t•• •l 
•\11'1"~4 of I}J(• liHIJIIW.\1 llf'J(JttH7.ulloll i tll•l 
l llliiiiiiD•·.-1 th•l OUt <·ITnrt \\IHI~i I><• luaoll' 
tht· ~·I.':IT t•• ro...,.•tllloli.Jt tlw "'"'"luhn 
rluh 
Uon.~J.t \\'. Unn•h...,. jtti\1• ;a, u•11ho•• 
ur tht: ,~:tn•+11.,. .. 4M'&al WU\liU .. 1111 tf,f•lhlJ 
uml t•mttll»u«l t lu• 1m1••rt ~n•·•· t•f lito• 
' I •;• 11 ~ .. ,,.""' 111 ft•H·nuJ.t Tl"t h ""~f'irn lit' 
mwlt• " plr·a fur I Ill' Ill'\\ nrr·u "11 h lrtN:tr\' 
ul)llitv tu In fur I"'HUiun" uu tht· .,.tnn 
Tit~· ml•·n·.· •• rJ llu· ' I •···h \ \1 . (' \ , 
\\f"'T\• &A.hh- t • ..,.. .. l ft•r 11)" 'L" pn:!'lllJr.ut, 
().,n:o.L1 .l'urrul~ton, "hu utll Ito" I 1u 
lai,-.lon Anti tt•l-1 It•' •• r \'nn, .. J A• tt\"'•lu•4 
ut &lw ·:o;tut•· •• 
l"lt•• prnll"tl-.1 ·I• tlo.t·r uf lh•• <"•·nlttK 
t•n .. rllenl lnt ' ll ulh., fW\ r• 1111 mlt·n .. l· 
lUI( [l("(!t)UDt nf ln .. t'%1H"fl("lll"t'f u.t .,ranat1111 
ru1d jJIIIIll"l uut till' unt••rt:.nrt> nf 1!11• 
f•Of(.UH'(l-r in pul11i•· \4t·lf.,rt~-
lu.ff'l'olltmt·nt .. ",.,,. ""'"' m II" m••· 
o~'<'nD!( lal•,...lt>ru.,. tll•l 1Im ""''l!•'ulllhl\ 
\\U i•nlguu.-J h\ IIIII:> •lttclt <-:ltlo tn:ut 
\1 t>rf' un tlu• lat:·l ,.j ""' '"~I (lito I win It 
c·emla.ined 1he namt , t·la.-.. ah•l t..,n~ '''"al 
of tlw \\Nil"<'1" 
' fh•· :-ltoplu~"''''' 1"1 • c <"ttJ•I """' t·l• '''11 
Fn""tbnwu t•ll llat·u ""''Y J,,,w .. u.n•l1mt t Itt 111 
(Cut•tit•Utfl uu J'diJt 6. C'c.,llrtW J) 
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TECH NEWS 
Published I'V~ry Tut><d:~y or l he School 
Yeor by 
The Tech 'ews A~sociaLion or 
Worcester Polytechnic Institute 
$l.i5 
TECH 'E WS SEI'T. 23, 191,1 
CI. ,._,.!' hop!' thut a lurg" numlwr of 
m!'n will tnk<• nd\·:mll•ge of lLt· m•w 
rule;; for l'Oili J>I'Iition for mtmng£•r-
sbips und come out ul once. Both 
thl' foulball nml tr<t<·k lllUUIIgc>n< 
have work for !K'verul c:uulidull"' 
-r5. ~nni£ -· 1J9ap anb ;fliss ~Ub!' J} . 1J9ap 
T eachers of Dancing and Deportment 
Classes for Beginners now Forming 
TEJUIS 
S..•bi;cript1on J>er yeor 
Single Copnlll 
Bl' lNE.tiS DEPART:.tJ;;~T 
rtvw and t'V!'n ii you rlun't think 
that you ('tlll mlllllll,!!' il tt>am it ii' 
·
05 for your o wn good to de> that mudl 
for T{'(·h. Thrrt> were only two 
A lso an Advanced C lass to teach 
UI:be l.atrst .flrw illam£5 
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All communications l!bould be addre!."'O 
lO Tech New~~, Worcester Poly-
technic Institute. 
All checks lilioulcl be mnde payable lo 
the 'Bumtel!tl M anager. 
The Tech New8 welcomes l'Ontrnuni-
ca.tions bu~ d005 not llflld it;wlf responsihl<> 
( tJr the opinioru~ t herein expresaed. 
All material mould be in before Thurs-
day noon &t lbe l&tes~ in order to lutvc i~ 
appear in the week'11 il;orue. 
En~red 88 eecond elM~~ matter, iX'Jl-
tember 2 1, 19 10, n~ the poslofliOO •~ 
Woreester, MAI!i!., under the Ael or 
Marclt 3d, 1879. 
TilE DAVlS PRE.<;.q 
Gl'llphie Arts Ouikling 
NOTICE 
There will be a meeting of the 
boo1'd of cditor11 tuul all t~liii>Tiat 
workers fo-ttighJ ttL fi•·e o'clock, in 
lhl' Tech .ve~v.• Bt1ilding. 
Editorial 
CI. It ~mi'! 10 IX' up to thl' ~Nlior 
Class to rc\-i,·c tl1e mo\'ernent for 
thl' fonn11.tion of 11 T P<'h Rl'lllllr. 
T he work or last ,Y!'IIr should not 
be llilowed to go to wnste and now 
is the lime to lllll k c> pl:m:< for thP 
completion or thi~. The ID!'O nt 
TE'Ch "'t're unanimous in appro\-ing 
or the formntion or ll Sf'lllttP last 
year bu t cotdd not agree on tht• 
form it should take. Now thnt the 
desires of lhe lllf'D RU mor" Cl('M)y 
understood it will he an eru;y IDJlt tcr 
to clmw up a ~>uit~thlt> coo:;titution 
and ~itb an early st11rt lht' :Wnate 
<'lin b<> firmly estnbli~nl'd hy the 
~>nd of t he yNlr. 
CI. Elwwhere in this i""ue is gi'·en 
in ulphabctical order u complete li<'t 
of the f~hmrn, their Worcestrr 
uddres8E'S, and tltt>ir homt>S. This 
is intcnrletl to :mpplemPnt thP l'nta-
logut> registPr, as the no:w <·atnlo~l' 
does not appear until DecembPr. 
CI. Frt>Siuncn, you 1\re not as larp;e 
in num~r as ;;omt> of your pn>-
clrce--.""iQrs. Makr up in quality, 
what you lack in quuntity. 
bUI'l' hc·e11 00 llCI'I)IInl or I h£' IIP\\'11£'"-" 
or lhr lli'W l'J:>ll•lll. r\ I ico:ll'l ; I 
tlozen uu•u !'IIIJuhl hl• Ill work f!lr 
the rnimug!'r>' by tlw o:nd of l be> 
w~·l'k. 
C(. C:rt 11ut untl "<tteb the footh:ill 
pnwt kt•. l"how tlw player" t hn l 
you Or(' intere.-t{'(l iu thl'ir progn•::;. 
uncl rm·ournge lhl'tn in !'VI'ry way. 
T ECHNICALITI ES 
Th" ,.,..,,,wall no tlw "'1utb .• i.l" .. r th.-
Ln~ti lnl!' 11rounlli bruo ll('(•n !'~t"'ulcxlnorth 
lo ~alt.Jmr) St. nnd ~o~ml h l•• lnslllull· 
Hd. Tlw t•ntnun'C" at th(" 101mrlt ••u•l hn."' 
rn'('ll ~biflrd "(( lh8l il <'OITII'' 111 Ill•' "ltlll'l' 
or lu.titull• Jld. tuu l J{oynsnn 1'1 in:<ll'<ltl 
of on Boynton ~l. ttiOJw u .. • ()(•!on• Tlll'rt' 
"' tll,;o '"' t'ntr:ul<'t' In h,. p l:u'NI 111 1 lw 
t•nruf•t' nf ~ti~bury :ult l Bo.vnton :;1~. nhd 
u ft)t~l\\"*fl~' huilt rrom Hu•n· In uw••f tlu.• 
rulld "'LllinJI; fi'HO llw Nil I'!UU'I' U\ iiH• 
t<OIIIh ••nd of,,,.. 1\llll. ·rtw Ini a l t•xpt'IL-<' 
or lhc \\'ull utkhtion Wll>' "'"'"' s.t,!K~I. 
wlurh wns p:nd hy tlw (·biltln•n of\\ 111. •~ 
Knowhon uf l1pton. 1hc tlonur or tlw 
•mginnl Willi. T\11• t·hihln·ll un· (;,.,. \\' 
K•wwlwn anti <.'httrlut h' .\ . lluldwhtr 
of l'J)IIl.n anti Elwn 1\nm•·hun or lln"ll.-
lyn, N.Y. 
l•:n~tlish ttnd tht• 1n01.lt'rn ronol!fll Lm-
Jtllllg('!' '"'"~' '"''" ..r•tlarnt .. l 111tu '"'" 
~J)ILru'r dt•JUU'tnnonl~ Prnft....._~"'r Cut:~mh ... 
will h!t\'1' Cbtll'g<• or Ill{' Jo.:ngli>h d<'t~lrl• 
mrnl tuuJ f'mfl••·•••r Lmtg \\'ill lltkt· c•h:tJll:<' 
of lbt' u1odrrn lnnguuf(t-:<. PmfC>o,..,r l ~•llg. 
who wns fonncrly in~tructor nl ~I I. 'I' 
•~•mttlt•tcd lhi~ lASt >')Iring R thn'l' ~1•.m<' 
oou...,... 1tl Uarl•tml, for whi•·h hi' r"'''"'"' 
tbe M~ nl l'b I) 
\\ illanl ll l'llluucl. fornwr uu.t nwlttr in 
lhr (' E 0{'!)llrlllWnl. h"" ""''1!:1"'1 111 
tokl' 11 position 1\llh the t-:.hmrd J• >I I UJI'r 
Co. ur lhiF rity. ~lr :'ll inl'r i:llt 1-'(radu!ltt• 
of tbP ln:<l iiUI<' or I hi' rl!L, .. of '"'; . :\lr 
Hl'(llund'" pln!'1' htlll llt~·n lill"l h~· Hulwrl 
C. ~la.n~liPhl. Tuft •• ' ta, "hf• '""'~ l••t•n 
actint.t tl!' nn f~ktant at the (' E f'3mp 
Of I he n arva.rd l'l\lffiiii.('T Sl-boof !ll :;.:(U!IIll 
l..ak«', ~ II . wbit•b i• Ult••ml"l hy llhOu l 
(()() ~llllh'lll~. 
)lr (; :'! Himpo'<'ln of thl' {inh·•·,.,.•l~ 
n£ ;\ltti'nl' bn,. I>M-11 tiJlJXllnlt'tl IU IJikP I h<> 
place> or ) Jr K B. 1'•-ek. fnmwrh· nf tbl' 
('\h(•Oll.:ilry Ot\l>tlrtm<-nt 
~l)t ntt» bancts art btrp fascmatm~r. tbtr!'bobp tDtU banrt tfJrm 
lr yma a.rt• intcnostt.•d 1u Umwin.J.t *''JU i t• nu•l tulk W1th Ill' ~·vt•n 
tf yuu dc.t rt4U l ' l"kft h~'!On ... w<• ~Jlall 1-w pl<-a·"""'' tu ltlf"(•t )'(tU a.ml 
1.-11 vcm :11-KIIIt <lur 11•urk anol 1h1• :-l•<·i:~l tiult'< I hal lit•• T.-·lt tlll' ll 
t'Ujuy u• Tl•rJ••i•·liol'f'lin I lull. 
Private l...eMoos Day or Evening 
STUDIO, 311 MAIN ST., CENTRAL EXCHANGE BLDG. 
W . P. I. Cotillions open Saturday, September 27th. 
T erpsichorean Hall. Hardy's Orchestra 
Tt"lrphonu: 
l'<>'k 61l'.YJ nr l'ltrk 1!\lOO M 
((',mltmu·d frum J)(1fff! I) 
:t gc101l f<M>th;~ll '''"'" ~~~~' "~ltlrt till' 
hull :•-n•llml(" """ l(l'l mho ''"""'' 1111(.,. 
1t' s ru·\·m- N't c•:Ul) 1L.~ it ts wllt'n yn11 an.• n 
1-!'rt• .. Ju!lan uu41 n•uwuLI,.,r ,\nu'll pritli' 
ymu·;..;;(•l( un ht·in.,c al•lt· t•• writ~· l•'l'f:'..-.hnuu, 
:til H\'t~r y(tu tUU'\" \'oil Ultl~W 1hu1 tt•um 
'11wu 'lwrtl•t' unul twr llf 1 It• 1 hin~ cu r•"-
lllt"l.u iH·r :uld thnt i~, tlaat in un l•·r tn tu:llc• 
v•>ur Ji'rt"!'<hm.:m c~am you tlll~l ~L~ nut fur 
lht• ' \ 'ru-;ily. 
R. P. I. SCH EOULC 
' l'lu• M'lll• l\lf<• etf J{i'IL'o.-c11;11'r, \1 fti1•h 1<':1111 
\nil l,..n·ufll•r II{' T .. ·b ·~ f'(lnl(){'h!M in lit<> 
••l<:t.<lll(t gllml' uf t lu• fo(tl hllll N'"'-"1111. 111 
{(ii'Pil )t(•)H\1 1'111' 11111,1 ll't\111 1'111111UHII 111 
~'N)Ih .:-rtw~lul~. tht~ yt•nr, il" ~IH"\\ it·lt , 
\\ hi1'11 T1~·lo lllt'<'l" ht•!'l' "" ON. II. untl 
H.Pt~~laf"r pLty~ nl Trt~.y t)U NO\' '-, 1ltt• 
1\'<'t'k J>rl'<~'f'OIIUI( 1!11• Tt•c·h !(:Um• nl tilt' 
~\lllf" p1HI"t\. 
..-f"JW N•}ulf(U(t• rtlltt'1\\ 10>: 
Satrunh•)·, ~·Jtlf'uJI...-•.r 27 Kt·tt"'-.;;(•hu•r 
\'!o \\'illUIIIL' a! \l'illi:llll•lll\\ II 
1':~1UJ"<l"y. o ..... t ... r I ltt•t&..-...'M'L..,•r \'to 
Muldlt•huJ'y ttl 1'ruy. 
Salunluy, Ol•lhltt·r 11 H••u:-M•I:wr 
"" Funlluuuut Furtlluun 
:\ntunln)-, lktlllH•r I~ ltl'n ...... •l.wr ,.,.. 
:o:tt,, ....... M '"' ·rn.,·. 
Nttun.ht)·, O..tulwr :_!.; ltr~ ..... -.lm•r I '• 
lhlllll'f' at Troy. 
~Huf1b)·, :XuvettnlK"r 1-H~n8&.•1ftor \'b~ 
l'ni•·••r>ily nf Hc•·lu"<tt•r nt H•t<·h•"'"'' 
:-{;~tunlny, ~'w ~ l(pru ......... )l;wr ,-l't, ~ur­
•nrh 111 Trn) 
:-;,11unhly, 'l;m·••mlwr );1- HPJ\l>."''lf"'r w. 
\\'o,.,..,.lcr Ill Troy 
(C't>llltt<OI"I fr"m J••(l• I ) 
Officf.! t-touu: 





ttl'<:' made from lhc very 
bc::t worstt·d yal'll. They 
haNe a. di tincl ivc fit and 
fini!>h. 
~pt'cial Tceb colors al-
ways in s tock. 
Comp~H<' llw quality of 
of our sweaters before 
you buy. 
IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
JO-t M.AI! STREET 
~bomulll (' Kulll'll hu.• n•••g~u~l Ju,. 
))()!<ilion'"' h••lrm·ror i11 lht' n~<llh<'nlutirs l•nutball < ,,:! 00 ··--~~~~~~~~~~~='+ 
tl~t>Mim<'nl In tnkl' u pcl<"llion 111 Hu BtL"f'lm.ll 
n..tuar, •lept~rtm~nl n£ thl' :'t:~tc· ;\lulual Trurl.. 




Jo'onn('J' .o\i;;l\st:Ull Profr,._ .... ,l'l! ( :ruhll) 
uo.t BonnN hftl'l' lwen promowd 10 lht· 
()!1"ilion nr J)rt>f•-•r. ll-lt ... J"'.. ('ul.luuu 
!llld .\dnm .. ~. r<>mwr IW'tmNil""' btl-"<' 
M'C'I'lV('() ll. .. iR!.JUII J)n>fP<."'1Nh1J'I". 
L7tn 71 
~1.; 7:1 Ddiril fur ) Mr 
Z. \\'. Cou"ll", 
.\rtll\.1: Tm.,.uror. 
l)r fl'('(l!'ri<' 1'\onnl'l. .Jr ~ hu..: h(~·n 
lakin~t " 1'("1111'>'(' of •lurly m ~l uni<·•r•:.l 
:-;:lmi~I!Jln thio l&t !'lnnnwr w11b Prur.l 
Gro. C. \\ lupt>ll' of llarv:ud .\ or.. l, l!JI:S. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Tech Banners, Leather Goods, 
Stationery and Books 
\'- E ~RE TECH i\1 EN 
ANU '-.NOW WHAT "0U WA •r 
SEP'r. 2J, 1913 T EC H "- F. \\ S .. 
CL,\SS OF 1917 
~auu.• \\ 'utCi-t•·.r \t1tln 
\J.Inr-h. ltarry R tl•~ rm .. ,,. t .;;, 
II••· <. ~;.)• \1, 
11<-ll<l•• (1,f!Qnl \ 
U.·nt lhdmNI ll ~~- Umt.ln1uf :0,1 
l"l1tnd. IA•Ilu) \\ , lflllutiH 'L 





ll-1H1·>, Jl:u mun•l, ~t... ~hu .. • .1'-·r Hoi '-i .. rth:tmJ•tuu 
Uc.ll. \ IIN•r\ I. , H ll~1· lod1•kl Htl u,,o~.,.,._,,l, tt.,.u, 
lhrlo.•'l', J•t..tln• 1-+: • :'h. f\4.~.\-rllil" ""' 
Rn~t.h•·r.h(llt • .\Uml, Cf' Uutbl.au•l - • 
( 'h"u•t,l~utt, ~ \ 
I . ._$,. ... " Julm ~l. a1: ll.aat·lcft-1•1 Htt 
"- •trorb~f\- ChhH 
t .. ·lsnd \\ m F h ~hr-ntl•·n ~~ • " t•rt.,..tt·r 
t ,.~·,·y, ll .lf•,flt J. JH1 llum:hlnml '""' ' t•¥~tarlr. X J 
l.~uu., \ \ m U 1.1 l•rnu tl " '"'''-'"''~'' 
\Jn,, 1 ... ntw Wru 1 .. t:. t:rnl h!ll 
~luru l'4Ul J tr PtYku)._, ' ' \\ ''""'' r 
\lttcrh••v.oj. Hullr \ ffoldt•n 
\h~ -.,, ... , 1-'rnru-L• I l'' \1~•·-nh H•t " "''"'"'l•·r 
\1\'(."!lf'dl)- (; .... e. ;!J:• Liu.-lo1u $1 
\ '"!ttiMt1111f ' ,. 
~lco(•ut• ln~d,, ll·~)d 1l 17' l.m~~>t•IU :oil 
.\l t·l'tvlit!·u., .lt\lm I I "!.7 11\JtW.autl ""' 
\1, iTHt H::tltoll ~ :4, :!" lt ultft-u N 
\\ ,., •. ,_,..,Ut 
llrf'tuWU, L.l.- \I \\ lttl•rhnn r •• ltll \ll tH•k t'bt11r• (' 
\\ ,.,.-...... {!•( 
.Vntw •hiH 
l '!tlllhnr l\ro..., U\'",. t- •Ot-.fnn \\ .• ti:k• 11t·.t.•· lnt S-1 \1 Jll.t•r. ( 1Lt,. U t ;,.1 \\ ,..,., St 
'\ur.al"-. ( 'u1111 \b!l llliM1, f"rnnk- \\ 1>1 l~? nrhn N Huthm•l 
Urtl\ii.H_. Jnhn ~I :?'i l l~ul.tdtl Jhl \ f, . ._t • ...;,)'ht·•l•·r \\ 1•• tk·tk11h,,.. ~~ 
\ld\m \1dl S 11 t.r,-.·nv.i•h. f'"un 
1\ml, \nhnr C , II( llt.c:hlnntl "'11 1•r~. 4ill:' ~ J ~tiu·b41L EJm...r T, lh St•tl.~ht"'' St 
Uurlar~tUiit', \\'ttt~l F, W Uuuu.• ~~ <1u.,linn lh\"ff't-l.t.lt- (',,nn 
Uuurr\\4-Jrth. tl l'fif.)' l... 11NMI"-t.H M "'"'N", r':u.llt- u; lh.t.lnh•l""l \\ lh'fl•tll') It "ttlln 
,~llf'IL•fro, l•ffll B _. ltt J\4·rk4m --... lh1l•I..-K·n. o \h,uh••ll, \llt,•rt ft, :.'1• \l,•.muhuul Ita! 
('hlUHht•rtwu. bll t ... 1'7 uu .. ,.. .. u ~l I"; J., hh \\ Ml-. ... c••r 
lfh:.unltHbiu.. FmhL ~, l'l lhmtl ~~ Ft'tllllln,tluuu 'tunl•"·~. \rllmr ('". If I,! I' trk \\:, \\ ,,, ........ tr-r 
C'h!lflliUUI. "llfr1."'1.l l) ll!:! \\ o.t:{t ~1\liiUU, lft-.fl..,. \\ 14:.! \\i..,.l ~~ Ft·lt·ti\illt· \j 
l'rm 1tlt•un:-. It 1 "-nlhn. fl~<•hth• r .. 1·.11 ~.lw Sl HrLd.f(•n.l. t 'urw 
Ch'*l'n..au. I*:Lul \\ .• d t ••UAR'' Sl Jin-N:oJ,.I)•n (".,nn X!!•'· '\ :~th1111, 1"21' HutltLmtf ~~ S"C"hn•ur. 
("hn'"\L·r. \U"'wu II , if1 Hl.ul.t,ld tt.l t•tt,whri,la.• tl'(~t•ll't4'1' lJoLihr•. 1:!7 P tu .. ~lf'o"t '"it \\ , ,rr--t•·r 
C"t>uliu. \\.,.altrr t- ' ' tl•\ltJ·"t""' '-"il t1u•l .. 1•n ~ 1 ' "'II \\ II• .I lit tcu~, II ~t ~.-.nu;t.tit·M 
f ulillutl!'-u, ll_om· ~ 1--4!.! Elm N :--pnnaHt-1•1 C lliJII. I huu•ld '' tl t l>t~• Hut.X ::, \\ ,u·,"'lt~·r 
t "ntlt·-r. \ lyt•t.fl) II h \\ tlhuru ~~ •"u1 hlfUfl.' l'·~·ul~t~ I t Jn,.. I. 111 flt~t·l.lt·h t I hi \\ '''' C"'tt·r 
OttnwJ._,(tidmrJ \l .• l!! Blhn•hrt ~' !'\"'·•llllb.t't•rt PMI."' \\r.rr•--n \\ IU llo-klt·l·l U1l Ru "·U 
l)urhnl(. C"lwl<•H :"'_, :. l .lhn•IJI't ~I ~l)nQhrld p •rttu·lt't U n,\lo1 n 2t u.)Ht ,, ~ •• rul,llJt.-ld 
tl"\'Kl...-m, f{trh.anl B • ..,; ,\1~) "il \\ f 1n-, h·r l'l'tt.lu" ('f,·t..~~l \ 3J lltu lr.tdtl lltl Uuil11~l. \ t 
ll4 tuulmt:. ,.,.,,..,, ~~ k, 7 lhuur.,. l•·u o.ic Pn.,,. I Afanr \I , \~bwn 
t'tto\ 1•1•'11\"+ n I I '')Hitw)·. ltwhc:ml II H ll umhottlt he 
1J.I·Ul. Jvhu [•,, 7' \m~nt \\"~, \\ ort'"f•h·r SJont~ltfit•ltl 
l'lt•I IJI.UH.Jtt' a:,uc~·n·· \\ ~~ 1~('1 ..---tumc ""it '•1· an I'JtJtwtO} fi1•·11111•11 \l. lit llu. .. "'t:•ll t"'t \\ t"'"lfl•·1·1 
lli,.aliu1• \\ 1·utl'tJrlh I' .• 1 ~It 1'k:&"--ll1l ""'' f'ulwrtJ'.\ HUf"'" <' hi lhU11M·U :---., lhJwn 
f"ruu·t·IHU l'nn•l I •l... ( •, N) <:'II ~th!\IH ~l \\ lll't"l IN 
J)(ol,\'1t·. II••UJ"} f· t.H t .n~u :t1 l•l .. ~tll•lt l'•••··r•. l..uJU If , ~n .. lHJ.'t, N ll 
lluny, \\ m • . ~J•• ( 'nhun N 
l"~th•O. l .n·iu ('", .. ,_, Fn~H s~ 
t-:lhut UtttttM B . l:.'tM• \hun ~~ 
Y.:U1111. .l.t.hlr- Jt , 1 l:lhnd~9" N 
\\ ,-,(,, .. ,,., l 'r.ttl. \\ mllllt•l• :i HH ~:th .. tutn t--1 l:ra.fum 
~ltutUHh!L l'r.;J~ ···~~~~~~ ( lTt' J-h~~~ 11 :oil \\ HN'"t ... ll"f' 
\\ 1~ft't'•tt·r *'"'"'""''• k,,.,, '' 17 l ttu .. """·U .:, \\r .. tfwhl 
\\ t ... rfh•lol 'J•w11l•~ JultJr• H IJ S,•hu"''•·r lltJ \\ urt'"t' lrt 
t-:u•h.,h. (";tot• \ 11:1 IIJI(hltrMl "Sl H•·""f. ()),.-1 1\ 11 t 1-:lm Xl \\ hUntlt.n 
u, .J,I;•II. t1bn·ru·"' \ 1 l..an.-p_ .. ff'f lt'1Ttlt-tl 
\l.nucf~o •ltr. t IIIU 
fttq Cbt·•h·r ll. 7;-o. 1 ~ " ,.,., bl llru4~~nu Frrau•nu, :oc.:totHn \I 
l•i;ch. \ltq \I. 
l1t-td••·r, l'nul \\ 
Hrit.l.lt•Pfll•\, <"••nil 
\\ ,_..,~ ''""\" 
'1itlhur~ lil•hl~unt flot-.n ll(in1 \Urr.~l 1•:. :\ Fllm•l111• "'' llln,_....-1111(· 
Ltuu·.,lott·r l 't·rnu't Huhat'W\'U, (~ I) 111 Jub11 "{f t .. '"'·U 
l'••un(h•n..._•, H t Hudwr, \hthuo.•• J. H1 •\tutrut•• \ n \\ urr••<llt·r 
t1u1t, \lr•Xl•m II U:! 1-\.,"rl•-.tu ~~ t Jw,.h"T It t·.~·. n~~~ l.. rt l:fh,,l.,, :-<1 :O:prn\SUJI'Id 
l·'nUil'l" \lf,..l \\ •. ;:, tn.~Uttl\1 Hd '"'lhiToml t lt·ruuwu ..... a l~·tl"''IH--n· St LM•nmiJIIIf'f 
II:Utf••td.. c,,,Ul S:.iflh+nl, lv·nrn·th U ~r~ \\. •ll••ru ..;, 
l"rf·• Hlbl), Ut.,tJ::i :,. • a,. lt•l) nlttU =-"• w .... ,hf'td ta .. n Fall•. :'\ \ ' 
U.Hdl••·r. I d.unrl \ • t! ""• h,a .... lt·r H1l ltutlu.tul~ \' ~~lUll \\ ru ': • z:.• tt;wJ..h lit It• I l hunpflr·n 
th)', liruut I • IIi:.! Uh:hi:Utl1 -'t \\ ut, ...... l•·t ~lwMru·~. lff•nt) \\ :-nt t ... m,- '"'-1 \\1lttlt1, ' ll 
<1ttTurd, \\ ultc•r II .• .';it' 1-t•··•"'-JH ~l fo~tchnuuth loOJ-wrult•tl, l"tuhr- II , Ondutn 
tii"'"\"TL, Utm .. td t· ... a1 rt-xltn'fl ...,, ll u~l~un t>iUUtL .. ((u_...,.•U ll, J t :! \\ ~t Sa lla\·l"fiiUI 
(lr•~·n. \\ "' II , $ H•·rktti1Jfl• ~~ t .. •nl111f .. t .. r !"Uulb. :t<:L1t (j. •O ln•tllutr Uti St••ttm ( 'f•UI •·r-
JI.:utw;u, \IJhuu F.:.! Ua•d.L.1n.l S1 l"tlrlt~m.t _ \It· ... rw•fff,ttl, 1., "'" U . ~;J Julm ~~ l·;.,. .. tlmmtthnt 
lhu·h, 11,u·;;hl \ ... f.) ("b.tttlttam ... , \\ un,....t,•r 'l11":utUI , IYrv. 1:! I:Jhntht• ~~ l..)·un 
II ,,., .. _.If, I )n\ ul E • 1t1 ,,nhu ~t ~~"' Hn,ttdn, ( ••.nn bit .lf"ll" \111>1 ri \\ l..t"'lthUUif(J t 
lLuH kd. 1-l••t~>t'l"l { , t ' "'',..'" F'l:u-. !"u-uru, \\ •liM l 1·-"-''n'H 
('u•ttt JUr11. C.·ni-nal .\H•••th-. ~t:dlt.:nt f'i-.-1. • f"l ~ • 'trrltil("' ~ \ ' 
lhltlrt-tb. _.. ,.,..f :\1, ~I l '•"IU'I N St••flhot·nt, 1"hurntun U. :!J f\urbw!11 :-\1 
\\ft•tc'('" trr P\tmfn 1 (',·tHn·, t'•mrt 
lh·.nn." W'm It Jr, l'l J.-:U.~ruh;1< :""ot Fahwnuli 
ltt.•)"-•IOtlo (:'h.a_,. C, Nli :\bw :O:t W tJf(""'u·t 
fhtntu~ .... O&U.Ua 1'., ll t•:U•n•fa:,• N \d,flf 
lltl'l\,t, t ~ln-,·r ~, II [k~~·ntoo t:-t \\ •rr...-l••r 
Jlollt•ritt• U•·ruw.o .lr t-4 ~a-.mur• 1M . 
Wluhi&WUJU, I) C 
I hJJl•·rit h C"h11• 1 1 ~MniiiHr~ Htl 
U•--~•. K&.rt, It 1\Nt•h• ~t \\ urer•t•·r 
ll•dm11tr1•u. \ tuh," B .• 171 BcbuoUl ~~ 
\\ f) C"f't""t•·r 
1-tttlhmnk. f'rt,.J I., ati Uu)U\UII ""'' ltudall'l 
lluh•, \ Udl I\." 1\U, :.!II \\ ·~t :O:t !t:..a4tJtl(l Rur"WA~t 
llurnJlltn.~.l H an1t•y f'. 7 ffnJnpd(•O :;t 
rn...-..rt,.•u, u 1 
lnl(nll... ~rl""HI IJ. t~ U:.td~ofdd ICtl '("•hurrJH"r& 
J m\"'rin. f.,·ef't'tt. A. 32 tind.r••hl llJ 
llo1.m1ttuu fn!l.t ~ If 
.IOnt$, F.d~l'Lr H . ti S'f""tun \\'!" w.-.~t· r 
Jllhl· F.uwr)· \\ • 4 Elhrklaco !"t \\ ort~•··r 
Jt...fr!l, lo"l'1ltl1.. ) 1 , :;1 ln."'tltul~ 1M (iMthhr 
liUt\.1,.._ Uarntd ll. li \\ln111lnw :;r \\ (ltrc··Vr 
JCH"dou, \ Un'tl \\ llSit tliahlantl .ttl. PI}'Pl.--Utb 
Jo;,.~t)· 1-AJ-u'~ f .. , tti \\ 1"!11 .:-'t ftrt•vj•J•·tt~. R T 
1\t<llt•y. ll•·rb•.rt f'. !lla Lwn.alu St. \hl~'""· ~ \ . 
Ktu2 • .fubn .. \ • t .udlo,.· :_,:, Won:- 1A"T 
Kan.. 1-:"t"rtn ~ • ,7 Plffl.ft3.nt ht. \\ u~t• r 
"tnh~ll. L~t•·r \\ .• 1-52 \\ ,.,, St C"Hftoud.ta 
Krun~·. f1alft•rd W o"tl ln.mrut~ H1l 
'\t'w U.a,·t·n. C'•.Httt 
h..bJtt)l), Pr...-r f{ , ~ f\o-t'\-..,J.ure St \\' Of'l ..-.. tt-r 
lill-iacbt , ~l·· R •• OOfuclro.fvh1 ltd ,_.,..,n·td~""· tt J 
Lamhut, JUtbafll U, 21 RAf;kft·ld Hd 
\\ ~ .. ,. Rn«buw, !\" \" 
l"""""'nf"t", lt<$,.-r C. 73 1u.t~,iUtfA" Rd J\)'1'1' 
l...t~~ •·toa. Kirk ll t1 ~lbrklAr :;t. Alh.-,1 
:ri•·all;'"'• r "'''". f' ,~ 1i' nnl :">1 
·r,.~-h,,. 1-tttfHh ti .. 73 tu .. t,tuh· IM 
'fL•,IUI.,..,.h, ~mu•·l II .• lh \\ uudlnn•l .S1 
t:~~.r.hwr 
1..n"'t'JI 
\\ orrt· t..r 
r.n~h "\muum t ; " " "'ptlt•n :;, • 111 Fth··r 
\\ 11nl~ lt.UHII :"< • :-~ t::lhrkl,r• ..:1 \ thul 
\\ ~·tl1, \tleta U, t ! JbrielJrrl S1 llnrirunl. C'cJilJI. 
\\t·11metnn. 1-ta.tph \., I:J l!.llJLI•l.J:l"' d l 
1-;. rtm,hw~ '\: II 
\\ bitlhl- Stlttft,nl It \ OttiOktll-•hl 
Wbt"ttlt r. Juhn Lt .·a fu.,iilult lld. 
Wb('J·f•·r. f..M""i r: .. '.:l \uht1rn ~-t \\ un"t .. tt•r 
WhJr•·. llnr•4d S d l l.AC"l..ft"'lft thl Uwl•··r•un, ('•Hll1 
\\11111111\U, \•·num \1. t:.:! \\ , t ~~ 
Prv,·ul('oc-..-. ,n l 
Willtu'1'1. \Jhc:n JJ U1x St ~n111¥ht•hJ 
Wu1ll't', \\ m ll , Wrt~h·r 
\\ !fl1.1C, Oirk-. ~'llj\f1 \\ ' tl'lll St. t .,.,11nn. Muroa 
W tl'f•ltiUI") l ttUt1·r \ .. ~I UfJ}'hiJ)D ~I 
fJ.m,,i.J,.nr-1"'. It 1 
\\ riiChh ( •drlu U :~; lk•> llhlfl ...!t 
l'nt\'ir1•·flt"(\, 1( 1 
\\'~lilt fh•;rna~ H . 16:.! \\ • t :-l1 St••awJrt, H I 
\\ "man. HuiWt U • l 'h".-t~t•' 
\'alt"' OtfH(IIIt1 fo: .;..'711:.,.-klrl~t lttl Ptt"lu.t:.le-t. It I 
\·outlJf. Wtn (', MiUhiiQ 
B. W. VAN HOOSEAR 
Lincoln Sqnare 
Confectionery, Sodn. Cir:ars. Mngozini!S 
Fresh ( ioods- Pnlite Sen ice 
WE W\NT \'0\JR TRADC 
THE HEYWOOD SHOE STORE 
115 M-\IN STREET 
tOppc,.,tc• 1-::t.--tnu'~l 
T YLISH SHOES 
a nd HOSI ERY 
J C. Freeman & Co. 
,\1 a]u>,.,. of thl' Rest 
Spectacles and Eyeglasses 
QU ICK R,EJlA II<tS 
X 
EASTMAN f-ILMS 
LlE\ELOPI !i ANI) 
PRINTINO 
X 
.376 Main Slrcet corner Elm 
THE TECH PHARMACY 
1). F. KELf .. Eti J.;Il. 1'harm. 0. 
Hudqunners for Orugs. Cnndics. Cigurs, 
Cignrellcs, Ncwspni!Crs, Stntioncry. 
Sptttat •Ue&llnn Itt W. p, I. m~n .. 
ALFRED F. MATHIEU 
Barber Shop 
J6IP 11 Mnln St. Wort"5lcr, Mnss. 
El~tril'al Vlbr-.t.my Ptutll'l>l ami & nip 'f~at.mtmt 
tint--claiJt Ht•f'YM'IC. 
FOR YOURPOSTERS 
for College L\ kn 
PLAZA 
Week Sept. 22 




I i vt·u~ up l~m·op<' 
i\!ut,., dnil~· l tl-2() 
EwninJQ> I 0-20-3{) 
BESSE-BRYANT CO. 
"The RcHnble Store" 
22-U FRONT STREET 
AND FRAMING GO TO FOR YOUNG MEN'S 
G. S. BOUTELLE &: CO. SUITS, OVERCOATS, HATS 
156 MA IN STRilllT 
~polio <Cbocolatts 
I 0 ( '1.8, lo 'll} Cll!. cuch 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIOIILI\NO ST. 
STUDENTS SUPPLIES 
U~ Book Ttaoks rtnd unique Nov· 
e!Ly } 'uruituro nL reeonl pricCf!. 
Sec our Flt1L T•ll' Daks 11L Spt'(!ia l 
Student's Priee, $7.S(I 
II your landiJJdy need• anything 
R.ecommend Fcrdinands 
Bo.sl<>n Wnrct">ter llitdtllllr~ 
( 'ruuiJrirlg<' 
pERDiNJ\NDS 
J'rwts ,<,,·~; } '"' .lfcJII<') 
241·2~9 Main Stroel, Worcester 
Corner Central Slroo~ 
AND CAPS 
' HOES AND FURNISHINGS 
COAL anrl WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Main Street 
DURGIN'S 
]'Wirltr anb $ptician 
£•: \ !-:.'{ K.'< .. UI1Xl.JD 
full Lin~ of \\ . P. I. .ll'"·••l11 
BANNERS lt'OBS 
SEALS STEINS 
I..OCKE'fS PI..ATI':S, 4Le 
Jew.,lry and Optkltl R"INllrlna 
promptly and satlsfRctorlly done 
568 Mmin Sl., opp. the P o51 Olllce 
AR.E \ OL1 >\ \\0'1<1 TH ESE? 
111 tu·rord;tnrt• w11h ('h<tl>ll'r 4!.l:t, \,.,,. 
•If 1'-\J" and l'h;lp! Pr ' '· lk:<tlw-, ••f 1\112, 
1 h<' St <ttl' L{o:ml ,,( E<lm•fif I< Ill hu.• "~"''' t h•• 
follmnnt:t ll\\1ud.• 10 stutlt ms in Ill<' 
\\'nrc.o,t(•r Polyt.••bni<· Lu.titut•• Cnr lb<· 
•wutll'mir Yl':it l!ll;!-l\11 -l. Em·h o«'tU<· 
1oruu distrit'l jn llll' <'unmlonwl~lh h i." I 
enUIWd IO nne rull "''hftkl..,.itlp, rlilhUU!th 
the Hotll'd u; !I;IVl'll runhurll.\' lo .Ji,;dP 
TECH 
ITII S!!ITOI." ,.;1::x \TOUT \ I.. DISTR ICT 
T. " ... • fanu1wortb. ~-.t•1:n. 'IS. 
A to Ooodri"'h, llii'Vftrd. "IS. 
'•1'11 "l' t'f'tPI K " f;'ATIIIUAL ni~TIUC'I' 
C F P•hut'r. ~ .. w BrdftmJ. '1-'. 
(j \1, PtHUt!ro~. W~iftdd ' II~ 
tlTIJ :-1 H'tll.t-. "'1-:.' \TOfU \L UJ;.TRJC'T 
F II 11•1'"'""'· '\th<ol. 'I:\ 
rt A W61tto, \ •hul, 'l(.. 
Tl"ll "' f'FIII.f-. :<t;N \TORT 1J. Dl,.'TIIICT 
U \\ )mu.u. Januuc. T~. '16. 
ll. 1\ . Rar1k11 Wr·lfi••ld. "II). 
I>Tll >IUFF'OI.K SEX.\TOIU \I. Oh'TUICT 
Lll!m in lu.tlv«'S i£ th<'y >!('(' tit, M th!'~· h!i\'<' C .\ Th,...hor. w .. .n,.~t. '10. 
tiOtW· tJ1i~ y~r. 0 £ Rohm.on, TAnn·ll "17 
Tbt• winnel'i> und 1lwir rt:"'pt~·tiv•• t•liL-.."1""1 " 'UI s~ flFt.Jt. 1-. ><f:N.\1"(.lRI \ L l>I!>'TIUCT £. .:\ \ •r'D4'y, Ot1uure. •to 
aw·- ,. ... l1. Jrft!,. "-;•rtlnt·r. ·n. 
&BRK:llllRE SE.~.\TORIIJ. ?ISTJUCT 1>!'1" \\ UIICE:,T£ U >'EI'> \TO IUAL nJSTRIC"I" 
R.C. trtclcncrk. Nurlh AJ.bm•. Hl. A. A. Clark. w.,,....•wr, ' lu. 
L.. D. Wood, Pate6~~::1d. '16. P. :S . Cvt:ake. \\'tJ,.......V·r. 'I fl. 
llEIIKlilllllfl.llAMP>iHIIlE·H.\.~lPOEN ~D \\'OflCE:,'Tf:ll !!1:1>" \TORI \L D l:iTIHCT 
Sf;XATOIUAI, l)f:'<TRICT r \\ P. ~·"Y· Ht~l•i• n, "II. 
R.. E. Cnt~e...,...,. S ottblllt>rwn. "13. J . T. Ctb"'- C:ltn1on. ' II 
L. O. Drur)', F..ut!uunp1.0a. ' 16 3D WOROI::..'<TER ;;~:.\' \Tll llLIJ. O!~"''lt!CT 
!ST BRI~'VL. ti&XA'I'VIUAI. OIRTRIC'T U. ,\ , BAooiM~, Fit•bbur,c. ·1 1. 
C.~'. Fritch, A1tlcl>oro. ' It 1 .. li . I:Aton. UAnlntr. "I I 
0 . E. Whhinc. s.,..th Aulcb<,.,. ' 16. ~Tfl \\()ltCE.,'Tf:R :;EN \TO Ill \J. OI~TiliOT 
W BRISTOL S~AT()RIAL O ll'TII1C'I 11. E. Park•r. Or•f<;,n. ' 17. 
J P. Allardloo. f' allltl,..,t. 'II. J. \ Ubur, Whluruovtllt•. "II 
J, R.. Ddal>omcy, }' •II lliv.r. ' I&. WORCE.•;1'£11·11A \lf'I>EI'> ~KX.\ftlJtLU. 
3D BRIWrOL SES.~'I'OIIL\ L DISTRICT DISrRILT 
A-. S. Cran<kln. -Acuahm;\, ' l t. W. "T· bf)f-AU, 1-~llltt BrbufieM. ' It. 
P. C. BowCJt.. New Bet:l[q.n'. 'l4... A. R ft J'rmny, ~Uflh Brc.)Ok.llrlrt, '14. 
CAPE SEJ'i.\TORJAL D 1o'TRJCT 
A. W. CabOOll. Huwlo',. '16. 
1... R.. ~ - llyannu 14. 
tS1' &._"SEX >IE.'IATilRI..\J , OL."TRICT 
t::. L. ('bJunbotWn. Eu< L,jo:on. ' 17 
c. •·· Atrnlldt!r. WQ:n"e~ttu, ·n. 
20 E&\EX liiENAT(lR,L\J, 0 1..-r'RICT 
A. H. Bu11111. a.,,.~ty. '14, 
• C<>IU.r. Sakom. ' 18. 
30 ~EX SENATORIAl. Oh:!'T'RJCT 
W A. TnH', Sollsb\11")' . ' Ill. 
A. W. 1\:nuwl~-.,.. RoekpOn. ' I• 
tTll E.'!.."EX ~ATORIAJ. DISTRICT 
" · E. ("o(>ruW>, u .... r~om. ·w 
A. w. Pri.d~. ~U1l""• ' I Ii. 
6TH E."l'EX SENATORI.\L DllSTRICT 
R.. S. }'arou.,, North Aodo,·..-. ' 10 
w. L. }~UlA. Nonh ,.\ndo'll"('r. "li\. 
TECH O'l THE CAPE 
Tl11• 1·nnc·lu•ion i hfll i ht• int••n ... llu~ part 
nr ,.,..,h lifr- ·~ 001 t•mifuu'(l In Hnnllon 
11 ill h:u; h<'l·n nwt'f'fthly lor~•t-..1 ut~"' "" 
thi,_ "SlU'IUOt!r 0 11 IIJt• ~aJt(' .. 
Tiu~rt• \\-4'rf" ~h: 1\.,·h tuflu ~pt•tuliu~: thf· 
~11mnu·r within u mill' rutliw., and 1\1• ull 
••nj") ,.-..iug a \\'. I' I m:>n a11LIIw,1·m~e 11 
rhnt 1ntlt him :tlw>ul tlw ltt•ll' Alh l1•1w 
Fi<•lcl or tl><' IW\1 Pr1.,.1tlt•n1 I \\ t• linn lll<'f'f T d·h '"' u h tt..-<·IJul l d1.-.. 
1111111<1 . 11"' 1(11111" 0. Cn •rl.l 111•11 •·f•nlr-;1 "'· 
bul th<' '"'""' l,;un . lhou~h lh•ru i_, 11 
EWS SEPT. 23, 1913 
TYPEWRITERS. 
rr }'011 wan I a Rebuilt tyj)C\l'l'itcr, we surely Cilll uit 
you, as we ha,·c all makes and prices. Come in 
aud let us show you. 
DESKS. 
You can tind what you wa.nt in our s tock of twen-
ty-five pn.ttcrn . \Y c have baLI a dozcu $C'<'Ond 
band one wai ting for you. Come in. 
G. E. STIMPSON CO. Pleasant St., Cor. Chestnut 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
31-33 PEARL ST. 
-otd 'mtarren 
DAINTY CAFE and COLLEGE GRILL 
One block from Union Slutlon 
rol~ Pork 4Jl0 
HAIR CUTTING 
FLOWERS 
l\anball· s ~lower j;bop 
J PLEASANT STREET 
Phone, Park 114 
F. A ... ::. • ..~rnt/!1 E. M . \~HAUll 
.l::olabhihJ!d 1815. lneor1toruu.d lll03 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ud CONf'ECTIONERS 
Cor. Main and Ptuuol Sb., Worn..sccr. Mau. 
JAMD AhTOlliLJ. Ga...r-c M. \\ H&l..A.N 
PIPES 
O F' E\'Eil\' OESORLPTJON 
REPJ:tiRED 
"Tech" men, for a Classy tlnir Cui, try Ball's Cigar Store, 241 Main Street 
FANCY'S, 51 Main Street 
Nell dctot to St•llcrn A J. R. P•x~:T, rrop. 
VllANl{LIN· HAMI'SfURB !lt:!OTIIRJAI, 
DISTRICT 
I '1'1'1'h 1111111 pln)·inj(, h k ••lllj( 111 I liP 1·nd nr , ,----------------, 
tlw Court It,;, tn I Th1•n a ..lean r ul yrtnng 
l'hrtp I'OIIU'>' !l11lll 1h1• lidd. :md •l•c:- l'r o"tl 
r:u~ tl .-·httot•r If,. ~t)(•~ intu tht· hu'( U{•\.t 
uu,in~t 111101, pilt•luuJ( l••fi-luuult~l. •lriJ..,.., 
HU I I hf" fi~l I hr•~· IIII'U li t• hu .. 1.t JUll tli•\\ 
lirt• luw rht• 1<'11111 fnr rlwy I~<.'J(m In h"l 
now, und win llw Jrtllllf', li tu ;,, \\ ~ nrr 
rmlf•h :-nli"J1ri~-, 1 tu finfl thut tlw ••,.,,nth 
Jt1i\' n lit only H fuJ,th ~·fH.14) I hu.\t und. fur-
S LJ\T E R B U lL D l N G 
BA RBER SHOP C. f'. I.T•olo· Sbdburno F.U.. ' 13. 
H. C. llllnl.._ Sltolburt..,, F'all! 'I ~. 
1ST UA~IPOflN tiENI\TORIAL UIRTRJCT 
R. 0. Uawldno. Sprmafi•ld. 'I~. 
c.w.-•. ~.'Jti. 
20 8AMPOf:N tiEl>" \T(\RIAI DI:.'TIIIC'l' 
P. W. l'rou1} . llol\-ukt. ' H. 
G. N. O.rid>W>II. Ch!.ol!<" l"•ila. 'Ill. 
1ST MlDDLEffEX SE!"AT0111AL OIISTRIC'T 
K. Ma~. w.,t ~"'•·too. ' 1--t. 
E. R.. Karb. ~atiH-. •H. 
20 ~IIDDLE>IEX FENATORIAL OL-lTR!C'T 
U. 1 .. Kaao. Counbri<JJP', • u . 
O. li'. WWtin.c. Cambndl"'. ' lit 
30 li10Dt,£SEX lffil'I\TI'IRHL OI:"'''RICT 
I. £. Eaton.. Okt\~t~. ' 17. 
lf. ;\. ~!OJtfi<kl. Lcrooll. ' Ill. 
tTif MIDDLF.SEX iiRNATIHil.\ L l)f,;"l'IIICT 
A. K. ' """""""· M•ln .... ' Ill. 
lt.. !L ~. ~hun'plob. ' 16.. 
~Til )flDDLEilE..~ St:NATOitLIJ. otln'IUCT 
P. 8 Wtt.lku, MaTlt>oro.•oth. ' 16 
J . E Murph) . lludoon. ' 18. 
61'8 MTDDI.E>IE.~ !IES.\TOI!IAI. DISTRICT 
\. R.. c.de Wakefield, ' 15. 
G. lL A~roothtr. Wal<oG•Id. ' ltl. 
rrH ~IIOOLE.'IEX !!ENATQIUA1. OIJ'I'I' RICT 
L. w. Ki.,b..Jl.Sa.....,.. ' 17. 
It. F .. Ba.n.t.n. t...a.-"f"nf't'l, 'l\1. 
STH liiDDL£>11!.."\: &NATURIAI. Oli'TRICT 
R .. lt. SaW)ff. LoW'f'll, '15. 
[l. D. St•w,.rl. C'belml'fonl, ' I I 
1ST NOR!'()LK SENATORIAL Ol::i'l'RIC'l' 
P. v.•. Bu....,.... H)·d~ Park. ·u 
W. 8 o.._. U>'le p,.rlt. '15 
'0 NOR!'()LK I>EN \TORlAL OI:!J'IUCT 
II. ll 'f"ba<boll<)·. F'a11 Rn·tr. ' II . 
t~ I.T.l'pollotd. ~: .. 1blllnp10n. IU 
1ST PL.niOl'Tfl St:x\TORL\1. DISTRICT 
U. J... Col•. Plymoulh. "18 
c. n. Retd. " -rbtunan. ·n. 
W PLYMOl'TH SENXI'Pill \I, Dll>TR£CT 
••. 11. ldttr... "'""""""'· '11. 
C. A. StoM. &luthidr. ,~. 
tS'l' ~(ll'f'OI,K lre-.'0.\T(IRI \I. Oll>I'RJCT 
C fl O.rh.na- Sl'mn1firld, •t7. 
c. ;\. \\"\llatd. 8pr~IJ •t7. 
20 Sl'FF'Ol.K ,&..; .\TORJAL Dl!!TitiCT 
E . 1:1. Fro- Fall Rt<M'. '10 
J\. A. Pu•uam. &>tub f'r•Jnllljlham, 16. 
3D S\"H'OT K SENATORIAL OI:.TliiC"I" 
V. B. Lihlw, l.oD& ;\J....t-. ' If• 
1'. c. Odlonl. s ...... ~ ... 'Ill. 
llll'r, thai, ,,,. L-l"llllilllt 111 \\ "r'''"'l'•r T1•••h 
m~"\"t yt"lr Tlu\1 ~HUntt ... pr,1t ty .'(norl wlwn 
" " thmk of I:L•I ~priur:.. 
lltll thai i;;n'l nll. Tht> 111~1''""""11 <•f 1111 
lUll..tllPllr "i~)t ....... .... ~t lfttlt)>4 tu u hmvt·~-
1 i,Hl \\ i1 h tlw :unutt·ur'tt ftt tluor, t fw ,.,m-
l't'n;"t inn runninot ><llm•l hinl( lil-1• 1 hi~. 
.. , -nu ~ "' \\ ufl<:t·~tt•r TN•h. ~lnn't 
yvu·: •• 
'" \'t1S, \\'ht'M' d!<l ~Ott htrlr nf 11"1 ' ' 
.. I'm l!'•inp; '" '"''"' Ill) lw•> llwl'l'. 
w.•nl 111 Wnn...,.lt•r 1:\>ol )t~lr :111>1,...,,\ TN·h 
and 111\'1 1l11• Pre.<itl""'· r>r. t 'unnnl II •• 
wns \"t•ry Jll<"a~mt . ttnd lnkl nu~ Jtll :lf)lt\11 
tlw Coli•'!:" lit··~ tt mil:ht~ (j,.,, mun. 
.. \\ hll! ' '" )'llll lhink or I ill' liutldin!!:~?" 
"'lu(>y =· P"""~· n ...... -spo ... i:.~Jty •h•· 
l::l•'('lri<•n l huiltiin~t anti 1 ht• Sh11t<· " lu-n· 
tht•)' .lliaw 1u •lo m• l \\!Irk :u1n ••:trn re:tl 
monf'Y e\"t'"Q ~·rnr I ltw.)h.n1 iu til ~mw 
uf I hl' rooms :md 1 hf' bnys W{'n· qm~t ~md 
"·ork m11 h11rd . They l110k<'tl likl' 3 l"r uf 
clmn, <}('l'(>nt Cr•ll•'"~• ami Ill(·~ thtln't 
w:t·tt• 1lwir lllllt' lll pukin~t fun :tl 11 ~I r:u•K-
''r ' ~, u·t' u.:.. ~"I tt. pltu-.• : .. , tlu.\n• i:-. 
u.rul thnt'~ '"hY 1·m go1n~ tu -.{•ntl '"~,. l~l~ 
th~rt' .. 
Thiq sPnt ime.•nt ~·rnw; pN•\•tLh•n1 111 t h1~ 
lHWU, fur UIIC~ ft•llem Lit Jwn• tiHl'o full nntl 
1 hrr•• Ill fiN' an o·ou liii)C "~" frtll. II '' 
mt:it.lt."ttt ~ 'ltt'h H..'-i f hP~ t ha1 uutkr u. rrutt\ 
f!lad thAI h~ !til"> tn Tt~·h: gbo<l lu 11 nrl. 
h:tnl wlttiJ' h<' 1- tlwr<'. :md )Cind to l'fl<'llk 11 
1-'tltK! \\On I fur l1t'r 11 hf' ll l1!> "'111\'tl). 
POLl'S 











continuous on Saturday 
R.oom 342, Jrd floor 
PI':!'~ T URFFS, Prop. Tor .. Pork 17U 
"CARLTON, 
is t he name of one of our 
N ew English Lasts for 
fall. \\"e h~1ve several 
new ones but th is one in 
particular seems to be 
the Hit with our best 
dressed young men . 
. \ sk to sec it. 
WALK-0\'ER. BOOT SHOP 
302 M ain Streei 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
Otlice In Parcel Room, nC-"1 to llan;a1e 
R.oom, Union Stntlon 
Hn~Q~:ugc calk'(,! for tmd Oclivered promptly. 
First-CIIUlS RllCks Mid Coupes Joumisbed 
Cor \Ycddinl!'l, Recuptious :md CILIIing. 
1':o.xieabs and Touring Crus lor Hire. 
Union Depot Telephones, Pnrlc 11 and 13 
Sta..ble, 8 Piedmont St. T«l •• Par·k I .U 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS. 505 MAIN STREET 
S ri>T. l.l, IQIJ r I. C II 'I t: \\ S 
(t'mdtl••utl frwn I"J•1· I) 
ful a•~·•·nl• llt·r<· t- •m•· .,( lhdr hn••l· 
IIIJZ .. : in Llrt 11 L-= hut t)nt• Hf u numl"·r 
\\hu-h \\t'TC• h:ttdt,;l fnun th4• f•·r11l• hnun ... 
t>f "'"·r•ol t>f llo•• 111<>1'1' I''"'' ,..,.11~ ttn•l 
DHl•ll'llll' ondiowd m<>n . 
t\\ olh •t>oolul(tl"• 1•1 "1-;nnl"•h', ll.nno: 
It "l . . 
•· t·:na, hiM I~·~ lrvt•louj!, lt•v..tuoo:. l<•"·hnlt 
l~\1\r~ htwl.' •foo t~'\'t•lm~t:. h•\'t•lnnt, lt•vt·lllll(, 
:4t't· that trun'lt h~v,•l U\'c~r thL·n· 
··~ltt·h" .-u.u'r t•ht>•·k anti 1h1•n h .. ·~ltt'"" I•• 
.... \\tHr 
t~::thm , .•. a.~~ 1t rnu .. t hi·'" a luur u\ t·r tlh"n 
U\'(•f tlu·n•. \\lwn-~ 
!)""" h_, lilt' H <\: ~l, IS 1\' \1., II ,, :\1 
1),'"" h\ tht H & :\1., II •'< .\1, II .~ \1 
\\ ,. •lo<ou~l \\Hrf' &11•1 -hi' I " lt·ar 
•·M ., .. ·u 1(•·1 thnmldt :tiMitll m·\1 \t••or. 
\\ t• -huul.t ""l'ry' :1nd -h•1l a "ar 
Fnr \\t•'ll lll'l lhruu~th abuul aw\1 \l':tr, 
u ...... u .. t · :-:ttnmp' han- turm .. t tu ·, ... ..,. 
EnnhtNh •, It•\ !'lUll! 11!11\" 
Uurme: tltt• "hul• · n( tiH'• tlu'"" "',.."-... m 
4*HJtlp. tlwn~ \\;:l-. plf·Ut\ ttf allHI't'tiU'Ill 
funtL•Iot'l I" alw rurn••L- uu·mlw·r- llu 
mun• tlun hlll" f~t)-IHII .ot h ul '"•ll•p ... -.1 
1n rlu nutht cn·•·rthrt,\\11 t" ~um• u"-.'' rl-
nu ... tc.•·nr) t hu- nuthl '"u tt( lftt·Ht ft II 
tlunuLL a h• ,,, ... v thtm-lt·r ... JunHT luu·mt:. 
•h•· 111111.11•·- In t•hanc:•• f••rth 111 llll'tr 11.1· 
J:utm .... tn r:t& ... • tht• U•nt ... h\ t1w 11\lt'fftHI· 
1t·n1 llln•IH·· ul h,11hl111111t . 
l lttltlt•n lh'ld .uatnwltutb (,,r ttt11U\, ntttl 
ht•r•ll.'· :w t•\'t•ttin~r p:.l....;::o.t"'l ''~1hw11 .. ,.,,.r·tl 
fllf•H .. turl ill" uiT UIJ ··ru ..... inK .. t'\fltltht ltllh 
I'Ju, ftartwuLu '""''''lth·\·t·r t'l·turntd 11n111 
llllthll![lol ur htt·r. hut \\ lu•11 '""' olotl n·:U'h 
t~.uu1• :u:ain. I)U'J ''"'"'- l):llll'"' In ~>4-. th:H 
,., •·r\Htlt' JOmul in·' -..•rt ,,r ""t·n ua•lt fur rtn 
huur ur 1\\•• : .... th:u .. J..,..p \\ft.• fh'\t tu 
lf"l"~•ltl. • .. nu .... -n·tt:ult" , ml,"""l '''" 
•·\t·Uittt! h_\ " Jtr.tfltl m:~.n·h thrt•nuh ttw 
.. Pn•f .... h·nl , tUUI'h I•• tltt> ,h .. ttu .. l u( 
' '11.-l·h .. 
' flu •·amp hrt• :th\:.t~, tlr•·\\ :\ mamh4·1 .~r 
lltt • ft•ll•lll•, lllult• mnii·Jlt llr tht dr;tllllll: 
.. u, ,u~. h""''''t·r, 1 ht• It•' "I""' "', rt• t"Htu piPIP~I t\IUI nil h.tm<l.!'o! .. hlrh'(l IU 1~\~t \'tlll I ••UIIt lh1•rt• \\n~ u~uulh .U t•Hnl ~!UIII' 1U 
IOU ...... 11~10~ fin• ftKll onl~rmlo \\olio I lot • I'I"J(It'-• lint• l•l't•I1UI11: U ottU IH' Ill..,. 1(1111111 
u ...... "'i""t:uwt' u{ n 111 t It• (•I('Vt•r t""'lluuu 111J.l, uu au fnuu u( I~~~ Ufk'n thH•r t1l t hP druft IIIJ.t 
tlu' t•uutttuf'l: 111 tlw tlC'if!hl-..trltootl of 1ln• ruuu1 '''"'" -lultlt·ul~ utu ••t tlw tlarktu'"Y> 
prul'otp.{'fl htw \\ton• ,..1M..,.'thl,\ hw:1tt1t i.lJHl t'llfllf' '' Llr~:r. JUW.\, u\l•r .... rtpt• lturwtu It 
pi.U"t"tl upnn IIH' l...t.rJtt' map... 1-"rtml flu-.. 1 httiiiH .. <i l uiT mt•• muu tuu l t·mltotl h.\ .. ,.1. ..... 11 .. 
ua:al•""" tht' hrcll lut·.atthn \\a ..... t-~ .... , ... 1 m•l 111Jf mtu rtll" f:t.N. .. nt ~tr hnurhr \\ho un· 
\\tlf'k llt><•n II \Ia• nnnu'Ciwlt·h IH'!(IIII fnrlllll;ll•-h hat>tM•tu•l lu I~ (·U'IIII( 1111' 
"11u• I.U\J,tt·nt,.; "''"' fin.'l tlt·h·nuuu ... l, tlu·u, •lu .. r~ for the• n·n•:.un•lt r ,.( llu• t·\t·ruu~t 
1w-: rnpeclh '"" l"' .. ~llh·, tht• •·unt ... IUi• l I••• nllt·nt:ah·l~ c-ft~th r-ant ... tm•l tud~t .. f 
.. IHntl ... , \\f·rt• ,"f•IUJ)II1 4>tl nntl ..,~,,L,..,.I fJ.Ut pit'f•·~ u( hlmuln fr,,rn ht .. f•~t .... 
St·wrnl f:u!ur1.,. ht du..-1. 111 til-t ,111., •• 111,j Out• nnlahlt• 1'\'tnl ,,....um•l •lurml[ 1111• 
11111!11' 11111•1 Ill' hlmlf•l fur till' lnllu\11111( h•l "'''~ Ill '"''"I'· ' l u tlu· tlt•h~lll uf 
JH<"'«·~· ••f ,._.1"-it. wlud• W:L.<i \'t.·r~ IH•pul:tr t \'t·r~HIIf' Pn""itlf'nf I h;JIJ.. vr""•t•~l rtw 
uhuut uwhuJ(ht t"IUUI•· uNttunpamt,l h~ Prur ........ u I· n·nd1 
.. ( .uteu• \\1" \\-ill ,.j~ht, :-iKhl. ~~~hi: \ t•h'a~llll (•\"f'l\tnJ,t \\:l .. I"JWitl 1U IM'C'Hflllll~ 
\\·n~· tqa tht• .-ur rnu4. Wt• \\Ill ~iJ.'hl , ,. 1~hl, , at'•tlltunl.-d with thP'UP\\ lwu• l u( 11u .. Jn"'l t· 
.-li(hL I lllfl, 'nt a m:m f:Uit"il h1 rtf'l'"''"llltt' Ill"( 
\\t,'ll lul.r· u llonmh l:u•k mul "''II jllll "'" • 111111 ull wolll•lllk (onlltrtl \IIIIo t•on· 
It Ul It t-IU~t\ 
\nullll'r •aiht ",:u t,Jw 
\ntllhl•fl ,.,.·u f•••l an"""'"'"' r ••.• antllll•l 
fur "'' ~110\\ "'"' '" rw..·; 
\n•l 1111'11 "'.'II piUilllt', t•hmll•', pl•llll!•', 
\ml •'n~·ru tf :utcl thMl \\t•U rh~uu tl•'" 
\\hHI<••I:om liw·. 
llu-n "•'ll frtK u1• ttUr UtJ1t ... ...,, \H· "•m't •~l 
tlu~ ~fN.th 
\ntl t hrn '".'II pi" I pint. pl"t ," 
Tlw l·•~uum ''"~ illf' l:l•1 1•r tlot• lu•lll 
ful•·twt• tu lu!'o. t~lUJllllt :itltri1Ut.. . t r,,t rnu o( 
·1•.,.h aiTnor-. 111111 1\ith tlu• tl.-·t""'' n·![,onl 
(or tilt· unn htm·.df 
I.a.: 1 :-.·,ttanb) nn•-U\ th• • uu·n :l.<lliH"IHhh,l 
111 lon·"t.. t·.•rnt• "ml n·lurn tu "f', .. lo rur 
mui)H·r ,, .. ,r \n lthtlr t»r '"'• l:i.l•·r tlu• 
lt·ur... h.,:l ,fi,,p(.M .ln"'IJ !UHl nut hm« n .... 
"""""I tu -lau\1 \1 ln'f'l• tht•) h.ttl •lt•ol hut 
hut a. (t·\\ h·u.fl~~ "\\tirO JUic•ltt~ u( W':.\...,_ 
't•un iiH• nwu hew:m , .. J, .. i\1'. u (t•\\ Hll 
1•\f'r\ f'lll' Tho,y "''n~ 1wlPu \\lilt IM.c~·~•· 
:t ... "lu~u tlw) uni\ .. t"'l. n•·r•• tt Ill tlt• bnJ" ut·l 
'"'""'"'• hut hml 11 11~11 rnuu'> l fur llu•or 
rln'-lllllt•"< allll lllf' " l'n•f~" wath \\hlllll 
wurk Prt~lilt•h uf llw luu"' Wt•f'l' WH.~ 1t1 
IM• onatl•• un<l tr;wiultl' uf lito• "'"I' tll'llllll 
Otw nfu•rntHHI "·hilP wt•rkm~ uu 1 ht•ar 1 na1~, l\dl)· :-wd l,tHtM"" .. HU ht'(';UIH' C'fUt· I hf'_,. h.uf IH-.·uuw :-o.~• ,,,.If '"'fl1uuult"l durinJ( \"tnf·t~o~l lhtH th«'.) m'i-.lf"~-1 n·fn .... IJnu·nl ..... tllh·• (t·~\ ",,.l._, in t-umnwr t"tunp 
•IIOrl"l fur tl11• ~III'IL<·n. Htl.llllt l'o~t aluul( 
tH lw tlw fttt:tt Ill (":l..Oo(" of troublt• Tlw' {f·m.tuw,J _r,,, JKifl' I J 
•Ut·t·t~•l ... l Ill llhlrullUIJ[ .1 larJct• (nul plltl• 1 hn•lllth :t miiN' Hf •jtnoiiiM IH """ tln·lfl 
tlmjt \\ h;U r .. u • .,. .... I'UI) lo<~t ·~· ···- alwt ,, ... ~ ........ . allo'n•hn;o: " ""'' ....... I 
rnh!'•l 111 lht• v.nnb llf ,. 1\t·ll-l.n1111 n In tlu• hr•l pl:IN· tht 1111·11 "''"' mlllt•·ll"l 
<"h11.lhlh Jl<'O('I ''' l!lk• uiT lbt'lJ' ""'" .111•1 1>111 1h1111 1111 
·· t,t·1h 1"11...1 tt.ntl Pli.lh·.f'loo(m .. lu.tH<tl ., .. , ""111Lt ... ,,~.. mu :u••l sJwn lht·lr lt.;IJlh kt•rf• 
(nr (·:U"", rftlll'll UJl \\f'lt :thu\'4' I ht>lr knt't"( IHhl U jf.Uhd 
\\ t·nl 10 1h1• knrhru for thNr •\\a.·flm '''"· ,1.,.1 uf "'~'I""') \\:t- ,.,,,.,..,.1 In llw 
Ptlw ioe l~tu"-m-.t -If'~. Kt·ll~ • ... luuk111~ .... uJ, 1·li·ttu·tJf~. Tlw naf'n "h" P>lnft!,J ln thl" 
l'ul •~ 1111 lilt' hlink, for IIW plutll< '"'"'' J .•trttll~l' p:tr:odt• wt•n· \llwrl J. B:oll ur 
hml " llra•l~e••t•w• <'t : ( :ur<ln11 \\ Hnmut• ul 
,,. "'"" !mppcned to htn•e ch•· IUl'ICI''l '""'"'"· ( ., • rr.-1 L JJ,Jhro••t.. .. r f(ul· 
fli!JII'Illt' 11f till' lhr•'f'. ull \\o·rt • l(n•ul!,· l.uul, \lu~ II 'i !111111, u( \\ 1 n't..,lf•r; 
,.,,.,..,."""lnhu111 bt~ hl'illth :uul ,.,,,... ''' l·r;111t.. \\ \lu~·n:tnl .,r lluatut<l, \1 . .,... 
tht•ll(oo(•l\'1. llllh I lot· aid,., •h•· t••·l 'ljl'\111 \ll•·rt II """""" •• r \\ ..... ,,t•·r · lA• III II 
u.- fnllm•~ l'mll·r· .,r '""'"" ' II llnrulol :.. 
" ( : ••• lh~ o·, P•~•·' \\ r IU'f' 1!'•11111: tu lm\'1' 
pucfthust •••morro"'"• 
(;f•lllh)·"· l'akc' \ our rlqiUI'Iun• "all 
lr-.• , .•• u.: in ~rrow 
,., mort• ~t"ti.hn~t from tht~ t•uol nt IUI!h,. 
\ '"' "all hw• \ ••ur b•'.'llth~ nppt·tll<•: 
You frt,•l)· UHI•I .-unre-, al •mcllr•l hk(' 
l b"{ 
S.o !(lli~lh)r, l'ok"!" 
"l·u·· .. r '' .. ,...,,u-r. \ h ' ,.,. .. r """ . 
111 ·L.t·l , H I Wollwn \ uUul< uf \ltllhun , 
\ h : om• I Knig!u ur l'non<IM\<'<' 
In I••·~ '"1'"' 1111' nwn \111 h n•lttnol~tm\ 
h" trwht< .. t •lu''~' elu mul«tl" ~-r r111uld\ 
~.dt·~hun :--1 rf'1'1 10 )I run tuul tlwru~ 
1,.,.,,..,1 llarrinfrlnot N onlt·r. 1'111' Napllf>-
nmrt .... ,,uJJ.-. .. -.1 Hn hutb .. Jflt~. IH·furt> tuul 
(l'lntlu,tul uu J~''fl' II) 
Guy F urniture Co. 
H ouse Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HI Cl HL<\1'11) S f l{t:l: r 
M. H. TERKA IAN 
SHOE REP AIRING CO. 
\len's Sc,.ed Soles 65 •• 
Tr')· u. Oftt~e aad >.._ 
.-,u call -..ua 15A l\lain ~lreet 
TYNFS..N 
Confectionery and Ice Cream 
69 MAIN STREET 
~~ID'ftt~ftl:~~~ 




138 Main Strctd ~~~WlfmiD*ID~Wl ~ 
" I) I ,1/,/1'1 .1/,11'. 11 S FINS1'" 
CUT LERY 
\\'e carry tht' l3r)(CSt hne 
or Pocket Cutler), Ra-
zors, Sha vin).( Supplie•, 
~l ani.:urc and Pedicure 
Coods in this cit}'· 
DUNCAN & OOODELL CO. 
MAIN ST .. COR. PLAKI. 
We ad vertisc here to help the 
paper, when you need nowcrs 
00 RECIPROCATE 00 
LANGE 
371-373 Main Street 
T<l .. PukN 
Dr. R. M. GARFIELD 
Sur!lCiln l>cntl&t 
orrtl.C • .., ttE$111l'CL ....... '"· 11•. ,., 
\\a-"'.n h•llcl•trt.• .a•Jt \\&•• !'oot ,. \\ .. '-Uif'ro ....... 
oa..o. n.,.,.. v c.o tl.. 7 to a ~dfalt.,, au u u 
,..pfC·t \LTlLb lull. n ...... II.,._ 
TECH BARBER SHOP 
l"\\u 111111tllt"' (rum du••' 
\\• ._.tJtnl ~·t,llt p.,trt•IUHt''" 
A. F.\ \\0, PI{<H'I{Il.l<ll{ 
13 1 H ijth lamJ Street 
Service 
"On the ffill" 
Tt><·h 111111 ""' ,., .... ,.... " 
pnJmpt nn•l dh•·n·ul l:~•nlllr\ 
li<"r\'IN' ll\ f11Volnttj( n•. Our 
""""''" .... n.~·t• 11tork '" 1h~ T"·h 
~··••tiun up tu I· rul"y IHMih fur 
tl;•liw•r\ I ltr "'"'"' 11 •~·~ " lt u.lo 
\H1rk" fur "'IW'~"'lnt U4't'n .. "~UU..-: nm)· 
ht• low I 111 1 '"'"" .rnur I""'"'· 
\ our mli.Jn••tlfill. •• mar hntl 
0011-•!tlt•rnl i<Jn 
"Frat" Rate 
\\ r AA\'0' 11 •tW'<'o.ol ralr fur 
•• fmt" hou......... l'h•,ru· nur ulft1"'f'' 
lt>r mft,ntullltlll al~~•l clu• pLm 
11w !JIH•nLI th..,••tlllll~ 1111 I un·h,..! 
nnrk atul 111ft tlu?.t n rut" •m 
aron,-.1 Pll•·•·· " oil '""" yuu n 
t•lt. ... nn t"ilSII JtUill . 
Dry Cleaning 
\\',.haw 11 •t~~·o.ol ol•·t•ortn ··nl 
(or 4l_ry dt1lllltll(~ \ I'UUlftf«~tt•h· 
t'fWIPtll'll pl•uot <'ftlllol lu hll\ 111 
tJu• ("'tllnfn, tn t·h•-'lE~· ,tf t-.u 
~uluatl• r·h· IUII'l ~'"I 11• 
)'fltJT t!UIIt', O\"t·rc<tMII'l, 
Mlr1nin."'t t•••tU·h f'I~\'N'111 




" We Unders tand How" 
P hone Park 4~6o-«61 
6 TC C H NE W S SEPT. 2J t 9 JJ 
B UCK T H E WORLD The Davis Press 
INCORPOR \TEO 
KEN!\EY- KEI\,EDY CO. 
Good Printing 
for Tech 1\ 1en 
The Coll<'lte \l e n·, SHore 
401-403 MAIN STR.EET 
\I a 'IS. 
Crnrhoc \rt• Bwt..hn\!. H F'"'"' Slrul 
\\ tiC"':t. ... (Lr \ ........... . 
X X "OUT!" The 1913 
Wright & Ditson 
,, 
X 
' V e Set the Pace 
FALL SUIT.S 
and Overcoa ts a rc Ready. 
Smart, Li,·ely, lnd i,·id ual 
Effects for youn~ :\len. 
Advance Styles for ad-
\'anced Dressers. 
~o earl)' Autumn \l._piJ)' 
has e \'er brouJ!hl more 51) le, 
more \'alue than ~0\\, 
T hese ~arments :art' made 
in all fabrics, imported and 
domestic, in the se.a!!On ·~ mOlil 
excl usi' e de1igns and 
colo rings. 
$15 to $~0 
WARE PRATT CO. 
Barri•t<T s~~o ..... \L:anhattAn Shin • 
l.a test /l.o><ll\'t in IIJt• 
Catalogue 
~~v.~*~:h: au~_:,..Ub(:: :,&!it <»f.!:! 
T.an1• . Golf. A-tb~l.,. ~hQelf .. C~Qtbu:tc _ •tkl r;c~.:. ~:,:ru::~ ... ~~:r:.r~u;;= 
WRIGHT & DITSON 
BOSl ON •.••• 
NEW YOilK ••• 
C HICAOO •..• 
SAN l'llANCISCO • 
PllOVIOilNCI1. 1!. I •• 
CAMUiliOOB ••• 
J~~ \\ bhl~lon S1. 
'l.l 'Nat'fea St. 
119 N. Wo l>o>~ S !. 
l5' ,\hti.:C'I SL 
til W~7bo»t:l S t. 
t1an ard Sq .. re 
:NOtch COLLAR 
)o. G ,.e•lwJ m p ..._. Nocck Collar . 
2 tor 25 cc..b 
O.cu. P c•Molr A C... lae.. ..... ., 
CLARK SAWYER CO. 
wt ~1\L rtt:s t'l 
C.:rockerv, Sil\'er Cutlerr, 
Ca~ anJ Electnc F ixtures. 
l lou~e Furni~hings. 
-" _.7s-48-l Mnin S t .. Worcesrer, M ass 
Worcefiter l)olptecbnic Jnstitute 
Worr~tcr, ;\la.."SachlL"<'lts 
h" :0. ll tolll". I I U l 'ro~tolt'tll 
A School of Engineering 
I •RWKhn~ f<ttl f·)' .\r ("(JUN.,. 4tl •n"1nh lion· nt 
~1 £1'11"1<' \I. 1.'1.1" Ull"•• ('n U, r~''•l'lfCIII'(<i, 
El.u'TIIu ' ' F."·"• '""'·· Cut \It "TTll', 
<•• '' R.\1. ~·•c'' L. 
lioftdllll! 10 tho J~'~~"''"' erl 11\c·m.urll "' "- tE""' · 
Extensive Laboutories 
ro•r (''IM'nnWilllll 'llt>rl. Ill 
~.h:cn.,~ rrAL F .... ,f.a'(F.Tflt'''"• J..u:.r.nur , ... J:., .... ,utu!\c;, 
Sn:.ut £' ''''"""''• l'ur-11 -. 
Droll.tl uc E ".l't.t.lll't.. c ;L,t.H u. l'ut \It• Till, 
CmL f:'vl 'if:l.lll'l., hnh"TRI\1. CIIDit .. <TRY. 
w~n Equipped Shops 
proviJin11 &mplt.• rarihliro ror pntcllt't' in Voundry \ \ nrk, Furgl' \\uri., 
M~hine llhOP, \\ ood \\ ork, Ot>t·muun or T~n~t~uct~ ilml Boikrs. 
Pur Calalogu. 11'',''0 r"urlt' t•f lmlv. twml~tm• jillf'l 1111 11"'11""''~• mill ull 
n~.CUI<ll'llltl/lll"'llallon, ud•lrt .. II·~ l'rt~t<ltnl. 
TECH NORTHFIELD DELEGATION 
(t*mdopt ,d /rum J1oy' .;) 
.rt ..... lhll 1'1111111,11 ooflull ttH·an• •• r ~~··apt• 
uul th•·)· t'HHIUUiall~ .-.,:l\t"fl -.•jnu.• :uul 
\<·II· !u1 ' IIi "111 ,,r tlu ttu~·l. lltt•l• ,.., ..... 
fllt'U 
l•:n·r\dHn~ "Pill ,., ,,,,.,I hi\ I all tlw pru-
f't'.t\."'''u n·:wh•"'l l't·n luuuul'~ flllttiiHr•, 
""' '•rt• :uHI 1 fwn :i nc·at ru._.· \\,\-4 pniJ,.,I ofT 
IJ_\ t h ... liiHIHI"" It I lit UVHII B:trtU fll1 tl 
IH~rtu\\t~l n Crt• lt1LU11 1 ·tp wd m Jllllttl 
•IJ!III rnn ''''"n ·o •uh· •lr"·l \\llh "''1'1'111 
Junio,,.. iu JIIJr 1111 .\1••111 hh.-·n :'toph-
4tnt• n ... jtHIIt't( flu• t·Ji.l.."'''• lttH fUIIIt~uH• 
• -.nlf'Jit,.l :t r:tt ' 11111 ,\ ~·llt"l t•• ~u·u.,l ftw 
pr l •uwr~ \ud ·•• u H·n tlt·,···r t n, .. "'-
f:ult I .uul tht l•nwt"!i•Unll rt•.u·fu,.f Front 
"'1"'''1 
lf1·1't· llol' nu·n """ lll:lrt·J,.,I !llrutolth 
1-..tt.•tu •• ~ .... (;,,.,,,. ttu l )rno•,t'~ rmtl 
lhl.oT-J:I\ .,..,. .. "l ... n·· a s:n-.1 ol.,t) u( ""~'~•· 
1 .. tn \\.h •·l.unu .. l lt'\ttn th• '.11Ur•l:t_\ IIIJtht 
•·ru" 1l '-•IIH HUt• \ dlt· I ~,,..,.,.·h . •• Uti• I 
Ill< n.•·n "'"' l.ll.t·n lu llw C'11' I bll#ll'l"' 
ltJ ur-:ttl• ••II tlw Jlillt\\t•r hUtlt'hl\ ltfiT.tll'fU''' 
uf Htlh Fnnu tht·m·•• llu·.\ tu...,·ht•( fu 
1111' 'l..to1miHI 1•1111'1"' .UI•I l't'I[I•H'fl,l 
llunnlt thr• •1'11•·1u • "I 1ho ( '111 l hll 
I·' thaU\\tth.Jfn,.tunan•••p'"a. .,._ t •I.Util-im:: un 11 ... r·nrh ""'"'' :11ul hu~thonrt 111 h1ll 
t(it·t .u tlu uu .. futttUw .. r 111"4 t'l••~nu.at4'• 
ll o• '"' ''""'"" .:r.,hJ.,f h\ ""' hll•l.it· • 
tin~-" I iur 1 hr· ·~·· ·t· 11111 !I lid u·lol" l 111 llw r:ulk~ ur IIH· ltttt.ttt•ft ·nu"' holtl ~ nttlh 
\\n.:o. P.t•nu•• t•r \\·,.rt'1··tt·e· '' hu au:·ntlt"41 
l:nJ<h·h llt~th la•l yo·ur 
Tlt11 ~l.:tr t llhl ,,( 1lu· '\' t•uuu,c \\ "" p llllt"4l 
,,fT :tt tlw H:.tllt'Htft \\ tu·rj· du• mPn \\t•n• 
nutrdl<'l 1 hrnu~h tlw ofht·r· ur 1h" lonr·h 
U.lll"l,lfiU"t hutd f'lu· fij....l ~ t>·ir uwn '' i1 h 
1 h•••r r•' J :tu•l Mr••) hut 1", ' tru~uft"'l t"tl!tl 
lium.c...,, h!trt lt·a,tc, •·ulnr.-tl ,.,.,( kma .. umt~ 
tu:tu 1.\U" tnanu-., t.:.·t,u•r.., :tn•l uub hi.· ttnllt·"' 
ut·n• IU'1lt • .,·l•"l Ht•l mo•l•h f•~·• tu·t•lt• 
"''""' •·•·nlr:l•f in 1111' li1 i~tlllh li~tllfr•ll•~•l" 
\\llh 1h•• l" .. ,.PI" lutuuuttK :.rumt•l an 
IIIIIWWHI:tlt• t•\dlllttl dutl1t 
hmn 1111' l:kul<'rnh tllt' pru<'<"•iun 
\H•n•lt-.1 If~ w:.ty Itt [ "lllvn ;roi;ta~icm "lu~n· 
tht• fin11l dtt<•N of n lon~~:-w·ht"-rt•mt•mbl'rt<l 
t-1. I•JiUIIt t 't•htti.-tiHIIfll• JU:U~JV(• fu_Rh \·u.ulu-.) 
\\ lulo· •I IIIII' 11t1iting roun 111'1'1' 1111' 1111'11 
Jt.artt't f (nr tltt• P\'f'flin)l \\Uh IHIIhin~ h11 1 
'h<• '"'"' • r '""li"IV' 
" ,\1\ WifE" 
\\'n~-e-H•r thl"~tre g()l•l'l', ft'Jl<'fiztlly the 
~ouo~l"r ,...,, will lw• itJte.....,tt'd in thf' 
'IIUIIIttn"·mt·nl tlli1t .\ lr. Edward '-lnrh, 
thr• ''"'"'"''ir >hl<'k •lar who IIJlJX•arro 
ut the \\ urre!-tt'r Theatr.- for rut enti.re 
1!('!\...0n L• :t.llOul to return to \\ u~rer 
rnr 11 'llh·w cD&ftl(t'nll'nt of om• wl'<·k. 
~ lr Lytli'L and bi,. rompru~)· ..n• now 
pb) ltlj( :11 1111' t'nwJ..tiu 1lll'aln• 
11ll' JJ~<y l~em~tJ)n.~llled ~ ")ly \\ l(t•," 
the dt·li~tbtful rom«<y that ,..,.. t•l~yl'J 
Mth j(n:al •u!'<'('SI$ by J<•hu f>n"' and 
H11Jw Hurl.t· 
\ lr L) nch h:L, l,....n fortunate iu ~ur· 
m~ )IL"" \\ eU~.~ Le-toWI ror hill IPadm~~: 
lad) (or the rom~ season ~l tss lb.· 
11n11 1.3 one o( tbe YOUilJre-"1 ~t<K'k lrodm.l( 
'"unwn m U1f' I'OUiltry. l.tL."t M'ti.t<on ~JH• 
·•I'IH'arl'd "i1h ll1·uritllu Cro..IIUtn in 11 
l•~••hn~: junn1le role, :uul during th(' sum· 
nwr ju,l fllll>l ,be pbyed wgemtr looriJ! 
wnh the Uu..hl\.;ck A\·enue Theatre of 
llroul.lyn. 
TECH'IICALITIES 
lh•rlot•rl S . llu,.•y. in,lm~lor in :. IN'Mn· 
11'1<1 J>r:\1\-1111!;, WI\S IUilrTH•I on Ju ly :lud, 
lot \h<.< .lulu• Hr~<l••ner or Bslion1or~. Mtl • 
'" liah lllllln' 
l..•ur•·n..,. 1 •• ::t...,w. in-1 rur10r in Of'Jtllll· 
I•' rhl·lllL•Ir;l·. Ita..~ n·tunll~l fn1n1 11 frll' 
ahn.td "hwh mdutll'l:l 1-:n~tL.ulll, ( ;,•mum) , 
:-o;urn·il). ,.:,.NI<'1l. Fin~mol nnol H1t•-i.1. 








l'r;~i.lt-nl \ \ 
,.,., ....... Ill ('111·01 ('ltth 
l'rt ... ~lt·nt 1'1\ 1l l.nl( :-.•· 
l'rt••lflt·nt \ lo· ·h I :nl( .;. •. 
l'l't~h)O•III ~.lo' rotfl, i'otM• 
1'...-..... ,lo·HI \ \ I (' \ 
N•n•ltlr) \ \1 (' \ 
(lr,'ltt"-~lt"::l 
1:\r>;•('luh 
lk1111111 it• \• ... ~'1111 IIIII 
,\(wrnu<lh 
\\ H \o l.•ni... Pnrl. 4'lt1:l 
I T \\'um·n-l'm <;(t.!O 
\\ 11m·n p,l,.,.- l'arl. I:HH 
" J K•·lwy 
\\ B \nthuny 
Tulw <'11·.-l<'<i 
Tu '"' •·~•'""' Tu IJ< .. t•l ... ·tl'll 
Tn bt• r-ll~'lt'tl 
Tu ht> ell'i'led 
D \\ Onn•bt>e 
\\' (' Bhndwnl 
l':~rt.:?:.!i'-, 
l'ruk l!litl 
Dmutltl Purnn!tluu-P~trl. 1340 (', r ::h,'\ltl-< 't'tlar :!." 
(' (; Ca.rbon-Pnrl. 4:H!l 
,J L . \\ t•~tt•er 
\\ H Bro" ~>-Park 1003 
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